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El presente estudio, titulado “Análisis de la investigación fiscal en torno a la prueba 
pericial en los delitos de violación sexual de menor de edad, Arequipa 2018”, resalta 
la función fiscal en el proceso penal, como ente persecutor del delito y encargado de la 
defensa de los derechos de la población, así como la importancia de las pruebas periciales 
para el esclarecimiento de delitos de violación sexual. 
La presente investigación consta de cuatro capítulos que se describirán brevemente: 
Capítulo uno; donde se tratan algunos antecedentes históricos sobre la investigación fiscal 
y su rol en el proceso judicial, así como la introducción de las pericias al sistema judicial y 
su importancia en la investigación de los hechos que se denuncian. Capítulo dos; referido 
a la conceptualización de los diferentes elementos que componen la investigación, la 
tratativa judicial, doctrinal, jurisprudencia, entre otras, que permitan dar mayores alcances 
sobre el rol de la función fiscal y las pruebas periciales en el delito de violación sexual. 
Capitulo tres; donde se desarrollan posturas que afianzan la línea de trabajo, comparando 
como otras legislaciones trabajan en el delito de violación sexual de menor de edad, así 
como las limitaciones en las que se encuentra el sistema judicial peruano para lograr las 
respuestas que los afectados reclaman cuando se encuentran frente a un proceso judicial. 
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Capítulo cuatro; referente a propuestas contrarias a la investigación, las que presentan 
cuestionamientos a las pericias desarrolladas, entre otras. 
Finalmente, las conclusiones de la investigación arriban a destacar la vital importancia de 
la investigación fiscal para el esclarecimiento de los hechos denunciados y lograr justicia 
para quienes la pretenden. Para ello las pruebas periciales [pruebas indirectas], coadyuvan 
a la investigación, al aportar elementos que corroboren la declaración de los implicados. 















The present study, entitled "Analysis of the fiscal investigation around the expert evidence 
in the crimes of sexual violation of minor, Arequipa 2018", highlights the fiscal function in 
the criminal process, as an entity persecutor of the crime and in charge of the defense of 
the rights of the population, as well as the importance of forensic evidence for the 
clarification of crimes of rape. 
The present investigation consists of four chapters that will be briefly described: Chapter 
one; where some historical antecedents on the fiscal investigation and its roll in the judicial 
process are treated, as well as the introduction of the expertises to the judicial system and 
its importance in the investigation of the facts that are denounced. Chapter Two; referred to 
the conceptualization of the different elements that make up the investigation, the judicial, 
doctrinal, jurisprudence, among others, that allow to give greater scope on the role of the 
tax function and expert evidence in the crime of rape. Chapter Three; where positions are 
developed that strengthen the line of work, comparing how other legislations work in the 
crime of rape of minors, as well as the limitations in which the Peruvian judicial system finds 
itself to achieve the answers that those affected demand when they find themselves facing 
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a judicial process. Chapter four; regarding proposals contrary to the research, those that 
present questions to the developed skills, among others. 
Finally, the conclusions of the investigation come to highlight the vital importance of the 
fiscal investigation to clarify the facts denounced and achieve justice for those who claim it. 
To do this, the expert evidence [indirect evidence] contributes to the investigation, by 
providing elements that corroborate the statement of those involved. 
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A través de la historia los delitos de violación sexual de menor de edad, por su contexto 
lastiman e hieren la sensibilidad humana. Son actos en ocasiones violentos 
con consecuencias devastadoras para la víctima, en muchos casos terminan hasta con la 
muerte trágica del menor. En el Perú, el Ministerio Público ha registrado 63,131 denuncias 
a nivel nacional sobre el delito de violación sexual, el 83.4% tenía menos de 18 años, cifras 
recabadas de enero 2013 – abril 2018; sólo en el año 2017 se registró 13,685 denuncias, 
alrededor de 1,140 mensuales, 38 diarias y 2 cada hora, con dichas estadísticas se observa 
el aumento de este delito año tras año, ello según los reportes obtenidos por el 
Observatorio de Criminalidad (Ministerio Publico, 2018). 
Es necesario precisar que el agresor en este tipo de delito, en gran parte de los casos, 
actúa de manera clandestina, por lo que demostrar o probar el hecho delictuoso resulta 
complejo y dificultoso, razón por la cual es importante y trascendente la labor fiscal en la 
etapa de investigación, así como recabar la información correcta que garantice en un 
proceso la no impunidad del culpable o caso contrario la encarcelación injusta del inocente. 
Evidenciaremos que en la actualidad se da una excesiva carga procesal como producto de 
la alta incidencia delictiva. Se registraron en el Ministerio Público 648,013 delitos penales 
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de los cuales la mayor incidencia se presenta en los delitos contra la vida el cuerpo y la 
salud con 227,373. 
Por lo expuesto tenemos la necesidad de identificar cual es la labor del fiscal durante la 
investigación del hecho, así como las limitaciones existentes al recabar las pruebas 
periciales; así mismo, se realizará el análisis de sentencias donde se hará hincapié a la 
importancia de la investigación pericial y su aporte para el esclarecimiento de los hechos. 
Como problema general nos hemos enfocado en la siguiente interrogante ¿Qué barreras 
existen en la investigación fiscal en torno a la prueba pericial en los delitos de violación 
sexual de menor de edad?; ya que a raíz de la presente investigación se ha evidenciado 
que existen falencias en relación a la actividad pericial llevada a cabo por parte del 
Ministerio Público, por lo que es menester analizar los medios de prueba, que serán 
ampliamente estudiados y evaluados. Dichas pericias son las de integridad sexual, 
psicológica y biológica. 
El enfoque principal del presente trabajo de investigación tiene como objetivo genera; 
identificar las barreras que existen en la investigación fiscal en torno a la prueba pericial en 
los delitos de violación sexual de menor de edad. Como objetivos específicos son: primero, 
Indagar sobre las deficiencias que se presentan en la investigación fiscal en los delitos de 
violación sexual de menor de edad. Segundo, identificar que pruebas son tomadas en 
consideración por el fiscal para atribuir la participación de los acusados en el delito de 
violación sexual de menor de edad. Tercero, analizar las limitaciones de la fiscalía para la 
obtención de las pruebas periciales en los delitos de violación sexual de menor de edad. 
El objetivo de la presente investigación es contribuir al mejor desempeño en torno a la 
investigación de delitos sexuales, siendo que el Ministerio Público tiene la carga de la 
prueba, esta potestad sobre la actividad investigativa tiene que ser acuciosa y detallada 
para emitir un pronunciamiento objetivo. 
Así se dará por sustentada la hipótesis planteada; Dado que existe una alta incidencia de 
delitos de violación sexual de menor de edad, una excesiva carga procesal y falta de 
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fiscalías Ad hoc; es probable que la investigación fiscal en torno a las pruebas periciales 
aunado a la insuficiente capacitación especializada sobre el delito, generen diversas 
barreras que dificulten esclarecer la comisión del delito. Por tanto, la importancia de la labor 
fiscal al recabar las pruebas, así como la prueba misma resulta sumamente importantes al 













EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DELITO DE VIOLACIÓN 
 
1.1. Panorama Mundial 
Los primeros registros de actos sobre violación se dan en la edad antigua, donde la 
mujer era considerada como propiedad del hombre, restándole sus derechos dentro 
del matrimonio. En la antigua Grecia la mujer era considerada propiedad del marido, 
es decir, no eran consideradas como personas, por lo que se le negaba su 
participación en todos los ámbitos. Los hebreos sancionaban drásticamente a los 
violadores llegando a aplicar la pena de muerte a los parientes. En la antigua roma 
castigaban con pena de muerte a los violadores de mujeres casadas. En España, el 
fuero sancionaba a morir quemado al agresor. (Jarquín, 2013) 
El abuso sexual infantil se dio con mayor incidencia en tiempos pasados a 
comparación de hoy en día. En Grecia y Roma los jóvenes eran prostituidos para el 
placer de los mayores, una práctica común era la castración de los niños para 
someterlos a prácticas sexuales. En la Antigua Roma, la práctica de sexo oral era 
realizada contra los niños, estos menores abusados eran castrados desde la cuna, 
esto se dio hasta que por orden del emperador Domiciano prohibió tales prácticas. 
Posteriormente, con la aparición del cristianismo se inició una nueva concepción 
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respecto de los niños, considerándolos como seres puros e inocentes, sin 
comprensión de lo que significaba el placer sexual. Es luego, durante el siglo XVII 
cuando comienza a repudiarse moralmente el contacto sexual entre adultos y niños 
(Sáez , 2015). 
 
1.2. Panorama Nacional 
El Perú a través de la historia fue gravemente golpeado por la delincuencia, los delitos 
de violación sexual fueron uno de los crímenes con mayor incidencia; muestra de ello 
tenemos que durante la década de los 80’ el grupo denominado Sendero Luminoso da 
inicio a la lucha armada el 17 de mayo de 1980 en el departamento de Ayacucho. Ya 
para aquel entonces las violaciones se daban con frecuencia, debido a que la mujer 
se encontraba en un estado de subordinación frente al hombre, sometiéndose a lo que 
estos decidían. 
Ante tales actos, las fuerzas armadas toman especial relevancia en el ámbito del poder 
y la autonomía en el ejercicio del control interno, dotándolos a través del gobierno de 
poder político y poder fáctico; así se creó la figura de los Comandos Político Militares, 
quienes gozaban de grandes atribuciones incluso se encontraban por encima de 
autoridades como jueces, fiscales y autoridades locales (Tamayo, Alegría., & Serra, 
2003). 
Durante el conflicto de guerra interna y la situación crítica que se presentaba, era 
recurrente que las mujeres sean sorprendidas, humilladas y violadas por los soldados. 
Otra de las practicas comunes se daban en las comunidades donde permanecían las 
mujeres y eran sorprendidas por los soldados quienes irrumpían en el lugar, 
sometiendo y abusando de estas, ejerciendo abuso de poder en su condición de militar 
(Crisóstomo, 2015, pág. 25). 
Durante este periodo las jóvenes eran encerradas en ambientes de las propias bases 
militares, donde había música y alcohol; cuando los soldados habían tomado lo 
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suficiente, empezaban a abusar de las mujeres. Algunas de ellas lograban escapar, 
mientras que las mujeres más pobres e ignorantes de la situación se sometían a lo 
que sucedía (Boesten, 2010). 
El Tomo XI del Informe Final señala que cometieron un total de cuatrocientos cuarenta 
y nueve violaciones sexuales realizadas por comités y agentes estatales, por otro lado, 
en el Tomo VIII se contabilizan 538 casos de violación sexual (Gutiérrez , 2013). 
Otros casos graves de violación sexual de menores de edad se dieron en los años 
90´s, hecho que involucro al Sodalicio de vida cristiana (SVC), organización peruana 
fundada el 8 de diciembre de 1971, por Luis Fernando Figari. 
La organización captaba jóvenes adolescentes para prepararlos en el servicio de Dios 
a través de la evangelización. El fundador y líder de este grupo, así como otros 
integrantes de la orden fueron involucrados en diversos delitos contra menores de 
edad [violaciones, ataques físicos y psicológicos, entre otros]. Según el informe 
“Abusos Perpetrados por Sodálites y Respuesta del SVC a las actuaciones de abuso”, 
señala que en diferentes años algunos de sus miembros perpetraron abusos en contra 
de menores; los abusos físicos y psicológicos ocurrieron entre los años 1971 y 2010 
también indica que los abusos sexuales se dieron entre los años 1975 y 2009. En el 
año 2011 se conoce la primera denuncia formal contra el líder de la orden Luis Figari, 
realizada por un ex miembro de un grupo juvenil de la orden (McChesney, Applewhite, 
& Elliott, 2017). Las denuncias fueron en aumento, razón por la cual en el 2015 el 
Ministerio Público abrió investigación, la misma que debió llegar a audiencia de prisión 
preventiva para fines del 2017, esta fue suspendida por el juez que veía la causa,  
debido a una ampliación de la denuncia que realizo el Ministerio Público (Diario 
Correo, 2019).  
Esto hace ver que las violaciones fueron y son un problema arraigado en la sociedad 
peruana que debe ser combatido frontalmente, buscando soluciones objetivas que 
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ayuden a determinar la culpabilidad de los agresores y por sobre todo evitar la re 
victimización de las víctimas. 
 
1.3. Primeros esbozos de la tipificación del delito de violación sexual 
1.3.1. Roma  
Para el imperio romano, durante la monarquía, fue considerada como delito en 
la LEX JULIA, contenida en la ley de las XII tablas, bajo el nombre INJURIA, 
que se sancionó con pena de muerte, pudiendo evitarse la sanción con el exilio 
del agresor y con el decomiso de todos sus bienes. Esta ley diferencia dos 
supuestos de hechos, primero cuando la mujer era virgen, donde el agresor es 
castigado a la pena de muerte y el otro supuesto, donde la mujer es casada, 
sancionando del mismo modo con pena de muerte por ahogamiento, en este 
caso la mujer acompaña la sanción, no meditándose las circunstancias como 
se dieron los hechos. (Jarquín, 2013). 
1.3.2. Tribunal penal internacional 
El tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia y para Ruanda han 
señalado a los delitos de violación sexual como crímenes de lesa humanidad, 
en ese sentido, el tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia resolvió en 
el caso TADIC sobre el abuso y el delito de violación pueden  ser parte de una 
campaña generalizada cuyo fin sistemático es de terror contra la población 
civil, en el caso Blaskic condeno al acusado por violaciones al derecho 
internacional humanitario, que entre otras hechos, condenó las violaciones 





1.3.3. El Delito de Violación Sexual de Menor de Edad en el Perú 
En el Perú, el delito de Violación Sexual está tipificado en el código penal, 
dentro del CAPITULO IX del TITULO IV, que revisa los delitos contra la libertad 
sexual, normas que han sufrido modificaciones a través del tiempo con el 
objetivo de mejorarlas y actualizarlas según se van dando las nuevas 
tendencias delictivas. 
Por Decreto Ley 20583 creada el 9 de abril de 1974, se añadió al código penal 
el delito de violación sexual de menores de edad, realizándose la evaluación 
de edad cronológica hasta los 14 años de edad. 
En el Código Penal de 1924, el bien jurídico tutelado era el Honor Sexual, es 
recién que con el código penal de 1991 la perspectiva sobre este delito cambio, 
siendo que su texto sancionaba los delitos sexuales (San Martín, pág. 291). 
 
1.4. Historia de la Investigación Fiscal 
La institución del Ministerio Público se remonta en sus orígenes a la cultura griega y 
romana, siendo otros autores quienes le otorgan esta institución al derecho francés. 
En Grecia, por ejemplo, existían los ARCONTE, quienes actuaban en juicio en 
defensa del ofendido o agraviado. En Atenas, era de común práctica que los delitos 
sean seguidos por la víctima como familiares cercanos. En Roma, los judices 
questiones realizaban labores similares a las del ministerio público, debido a que 
tenían como función probar los hechos delictivos. El Digesto, en el libro primero, hace 
referencia al procurador, quien tenía a su cargo la representación del César, teniendo 
como misión investigar las causas fiscales y velar por el orden en el imperio.   
En la Edad Media las acusaciones ya sean por parte del afectado o por sus familiares 
se vieron reducidas en forma importante, fue entonces que crea un procedimiento 
por pesquisa que da origen a lo que hoy día llamamos 8Ministerio Público, pero se 
da con funciones limitadas teniendo como principal actividad la persecución del delito 
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y lograr efectivizar todo tipo de multas y confiscaciones consecuencia de penas 
decretadas. A mediados del siglo XIV el Ministerio Público interviene abiertamente 
en los procesos penales, pero es recién en la Época Napoleónica en la que sus 
funciones son precisadas con más detalle. Esta tendencia fue recorriendo Francia 
llegando a Alemania, posteriormente se instaló en los diferentes países del mundo. 
Juventino V. Castro, sostiene que la institución del Ministerio Público tiene su 
nacimiento en Francia, con los denominados “Procureurs du rui” o “abogados del rey” 
de la monarquía francesa del siglo XIV. En España alrededor del año 1576 Felipe II 
expidió una recopilación de leyes donde se reglamentó la labor de los procuradores 
fiscales al realizar acusaciones, en los casos que estas hubieran sido omitidas por el 
acusador privado. 
En México, aparece en la constitución de 1847 por primera vez la figura del 
Procurador General y en 1869 Juárez emite la Ley de Jurados criminales donde se 
previene que existan tres procuradores fiscales; siguiendo así la normativa española 
ya que los funcionarios no integraban un organismo, por lo que ellos laboraban de 
manera independiente entre sí (Gordillo, 2014). 
Con fecha 27 de agosto de 1990 se realiza el VII congreso de las Naciones Unidas 
en la Habana, Cuba; éste fue de carácter obligatorio para todos los países miembros 
de la ONU, en el que, entre otros temas, se acordó que los fiscales deben actuar con 
objetividad, en atención a todas las circunstancias que encierre el caso, tomando en 
cuenta la situación del presunto victimario y la victima (Salinas, 2007, pág. 3). 
Se infiere la importancia y evolución de los fiscales en el desarrollo de un proceso 
judicial como persecutor del delito y representante del estado. 
 
1.5. Aplicación de las ciencias para el análisis de la prueba  
Hans Cross, uno de los primeros difusores de las ciencias y sus aplicaciones en la 
etapa de instrucción, señala que la criminalística es un arte que se utiliza como la 
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instrucción judicial fundada, de manera que se evalúa al hombre criminal y todos 
aquellos métodos científicos que permite el descubrimiento de las pruebas. 
En tal sentido, las pruebas son parte importante para esclarecer los hechos llevados 
a sedes judiciales, con el fin de determinar culpabilidad de autores y participes. 
1.5.1. En el Mundo 
Las diferentes ciencias aplicadas y utilizadas en sedes judiciales surgen por la 
necesidad de esclarecer los hechos. En un inicio eran las ordalías o juicios 
divinos las primeras formas de obtener esta anhelada verdad, eran 
procedimientos donde se aplicaban diferentes torturas, tales como caminar 
sobre brasas calientes, sumergimiento en posas, etc. Si los investigados 
sobrevivían a estos actos, eran puestos en libertad, ya que se determinaba que 
era Dios quien había intercedido y protegido al inculpado. Posteriormente 
pasaron a considerarse las confesiones como pruebas de máximo valor, siendo 
obtenidas bajo presión y tortura. Luego las pruebas testimoniales se abrieron 
como elementos de gran aporte, aunque en un inicio eran consideradas vitales, 
con posterioridad la mala fe en tales testimonios llevó a fallos errados por los 
magistrados (Ramos, 2013) 
En la antigua Roma, los primeros registros del uso de pericias en el desarrollo 
judicial se dieron con pruebas documentales, debido a que lo que se pretendía 
en aquellas pericias era autentificar tales documentos. 
Terminada la edad media con el uso de torturas para la obtención de 
confesiones, se promulgo la “constitutio criminalis carolina” de Carlos V, en 
1532, con la que se abrió paso a las pruebas periciales como la medicina, para 
casos de lesiones, homicidios, abortos, etc. 
El derecho canónico por su parte, señala una clara diferenciación entre las 
pruebas periciales y las testimoniales, por lo que para esta última señala reglas 
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para que sea válidamente ingresada en un proceso; con lo que las pericias se 
convierten en fundamentales para resolver objetivamente las causas judiciales. 
En esta línea fue evolucionando la utilización de las pericias, conforme la ciencia 
avanzaba, llegando a tomar mayor impulso durante el siglo XIX (Silva & 
Valenzuela, 2011). 
El juez era también llamado perito de peritos, lo que actualmente ya no se 
considera así, por lo que ahora se requiere de investigaciones más técnicas y 
científicas, en el Perú los peritos se encuentran adscritos al sistema 
criminalístico de la policía nacional, ministerio público y poder judicial (Ramos, 
2013) 
Las investigaciones se guían por los indicios; algunos autores los nombran 
como testigos mudos por cuanto por si solos no representan nada, requieren de 
observación e interpretación por especialistas, técnicos o profesionales 
calificados. 
1.5.2. En el Perú  
Entre los primeros aportes dados está el del Dr. Oscar Miró Quesada de la 
Guerra, quien aporto su obra Antropología Criminal, donde desarrolla la 
Criminogenia y se estudia los factores que crean el delito y la Criminalística, 
valorando los medios para descubrirlos y prevenirlos. Es a través de la 
identificación antropométrica del sistema francés, fundamentando que la 
medición más la proporción del cuerpo humano brindo un gran aporte en la 
determinación de hechos delictuosos.  
Es así que el 9 de abril de 1973 se da formalmente inicio a las funciones y 
formación de peritos para el esclarecimiento del delito. En 1992 se reemplazó 
por el Instituto Científico Tecnológico de la Policía, volviendo a ser el Instituto 
de Criminalística posteriormente (Chocano, 1997). 
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1.6. Antecedentes de la Investigación  
1.6.1. Antecedente Internacional 
De la búsqueda realizada en la UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR de 
GUATEMALA, se encontró la tesis denominada "LA INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL EN DELITOS DE VIOLACIÓN SEXUAL", cuyo autor es EMANUEL 
BENJAMIN DIONICIO POOU (2014), para optar el grado académico de 
LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y FORENSE; el cual entre sus 
conclusiones relacionadas al tema de investigación, arribo a: Indica en su punto 
a, que se debe concientizar a los funcionarios que intervienen en la 
investigación de los delitos de violación sexual sobre la importancia de lograr 
una correcta investigación. Respecto del punto c, indica que un factor 
importante son los protocolos en cada una de las instituciones participantes, 
para una mejor atención de la víctima. Sobre el punto j, refiere sobre la 
relevancia e importancia que tiene el investigador también llamado técnico de 
escena del ministerio público, para que conozca sobre el proceso de violación 
sexual y especialmente el conocimiento de los tipos de prueba que deben ser 
recabadas y que finalmente sirvan para obtener una sentencia condenatoria 
contra los agresores sexuales. 
1.6.2. Antecedente Nacional: 
De la búsqueda realizada, en la UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO se encontró 
la tesis denominada “PRUEBAS PERICIALES DEL DELITO DE VIOLACIÓN 
SEXUAL APORTADAS POR LA DIRECCIÓN DE CRIMINALÍSTICA - POLICÍA 
NACIONAL DEL PERÚ, LIMA 2017” cuyo autor es BR. JOEL ORESTES 
PALOMINO ROMERO (2018) para optar el título de MAESTRO EN DERECHO 
PENAL Y PROCESAL PENAL; en la cual entre otras conclusiones 
encontramos las siguientes: donde nos indican que las pruebas periciales 
influyen en la investigación de los delitos de violación sexual, señalándolas 
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como pilares de la investigación, las cuales deberán estar dotadas de certeza, 
confiabilidad y debe ser infalible de modo que puedan generar convicción en 
los jueces. La obtención de las pruebas debe ser minuciosa, oportuna y precisa, 
con énfasis en el hallazgo, traslado, rotulado, evitando retardos y respetando 
la cadena de custodia para obtener los mejores resultados de las pruebas. Así 
mismo, en el caso de hallarse ante una flagrancia de estos delitos, la protección 
debe ser integral previendo la seguridad de las prendas y muestras que puedan 
obtenerse de las víctimas y el agresor. Al respecto, la tesis señala la relevancia 
sobre la preparación y especialización de los profesionales, de modo que se 
obtenga un trabajo eficaz y eficiente. 
1.6.3. Antecedente Local 
De la búsqueda realizada en las bibliotecas de la ciudad de Arequipa como son 
en las universidades, San Agustín, Católica Santa María, Católica San Pablo, 
Universidad Tecnológica del Perú, entre otras no se encontró trabajo alguno 














CONCEPTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Incidencia del Delito de Violación Sexual en el Mundo 
Mundialmente alrededor de quince millones de niñas adolescentes entre 15 a 19 años 
de edad han sufrido abusos sexuales forzados. Las violaciones sexuales de menores 
de edad es un tema preocupante para la comunidad mundial, por lo que es preciso 
desarrollar instrumentos legales que las protejan de los distintos actos que atentan 
contra sus derechos; ya sean actos físicos, exposiciones a lenguajes sexuales e 
imágenes, etc.  
El término de violencia sexual, según Unicef, es usado comúnmente para señalar 
todos los tipos de victimización sexual. En 38 países de bajos y regular ingreso, son 
diecisiete millones de mujeres adultas las que señalaron haber sido víctimas de abusos 
sexuales forzados durante su infancia. En 28 países europeos son 2,5 millones de 
mujeres jóvenes las que señalan haber pasado por actos de violencia antes de los 15 
años. De 28 países, se estima que aproximadamente 9 de cada 10 adolescentes que 
han sufrido de relaciones sexuales forzadas, fueron sometidas por personas cercanas, 
conocidas por la propia víctima, donde solo el 1% de víctimas de treinta países 
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analizados acudieron a solicitar apoyo profesional para superar el trauma (Unicef, 
2018). 
En el año 2013 la OMS publicó la tasa de denuncias por el delito de violación sexual 
en américa latina, datos que reflejan la gravedad del delito en el Perú. Sobre 
Sudamérica, señala que el país con mayor incidencia de denuncias es Perú, con 
22.4%; Bolivia, con 20.4%; Chile, con 20%; Ecuador, con 11%; Argentina, con 8.6%; 
Brasil, con 7.6%; Uruguay, con 6.2%; Paraguay, con 4%; Colombia, con 3.2%. De la 
incidencia mostrada en Perú, que corresponde al 22.4% de Sudamérica, el 36.9% 
corresponde a delitos cometidos contra mayores de 18 años y el 63.1% a delitos 
cometidos contra menores de edad (Organizacion de las Naciones Unidas, 2016). 
 
  Fuente: OMS 
 
Por causas de estos actos violentos, las víctimas, en su mayoría mujeres, se ven 
gravemente afectadas, ya sea física, emocional, sexual o reproductivamente; por 
cuanto algunas llegan a embarazos no deseados, abortos, problemas de índole 

















2.2. Incidencias del delito de violación Sexual en el Perú 
La OEA [Organización de Estados Americanos], a través del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana señala que, en incidencia de violación sexual el Perú ocupa el 
segundo lugar después de Bolivia, en tercer lugar, se encuentra Brasil (La República, 
2017). 
El Perú presenta datos alarmantes en cuanto a denuncias por abuso sexual, tanto es 
así que, en los meses de enero a marzo del 2018 se registraron 1778 casos de abuso 
sexual, según cifras del ministerio público; de las cuales, alrededor del 65% de víctimas 
fueron mujeres menores de edad entre 0 hasta los 17 años de edad. 
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El cuadro muestra la incidencia delictiva sobre la población, donde el sector más vulnerable 
son los menores de edad [menores de 18 años]. Además, los datos recogidos, señalan que 
en el periodo 2013 al 2018, se registraron un total de 63,131 denuncias por delitos de 
violación sexual a nivel nacional; solo en el año 2017 se registra 13,685 denuncias por tal 
delito; esto quiere decir que hay un promedio de 1140 denuncias mensuales, 38 diarias y 
2 cada hora. Al ser la población de menores de edad la más vulnerable se puede inferir 
que los actos delictivos son cometidos por personas conocidas, así lo indica también el 
Ministerio Público al señalar que el 93.1% de víctimas eran mujeres, siendo más del 80% 
menores de edad, de estas denuncias realizadas, la mayoría de imputados eran hombres, 
de los que el 60.9% fluctúan entre los 18 y 34 años. Estos presuntos agresores son 
conocidos por las víctimas, 8 de cada 10 agresoras son rostros conocidos. En ese sentido 
resulta preocupante que  estadísticamente, el 33.3 % de las victimas denuncian más de 
dos agresiones,  y en un 86.3%  la víctima le cuenta a un familiar de lo sucedido, son 
descubiertos en flagrancia o la víctima queda embarazada producto del hecho (Ministerio 
Público del Perú, 2018, pág. 20). 
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2.3. Denuncias a nivel nacional periodo 2017 
El presente cuadro estadístico del Ministerio Público, muestra las denuncias contra 
mayores de edad durante el periodo 2017 por cada 100 000 habitantes, del que se 
desprende que las cinco ciudades con mayor índice de denuncias son Madre de Dios 
con 162.9; Amazonas con 126.6; Moquegua con 111.8; Arequipa con 109.5 y cañete 
con 109.8. Estos datos muestran la emergencia en la que se encuentra la ciudad de 
Arequipa, ya que estas cifran cada año van en aumento.  
          







































































2.4. Delito de violación sexual  
Los delitos de violación sexual en la mayoría de los casos son violentos, donde el 
sujeto activo [agresor], somete al sujeto pasivo [victima], que en la mayoría de los 
casos resultan ser mujeres; a quienes se someten a trato sexual mediante el uso de la 
fuerza física, agresión psicológica, amenazas o colocándolas en posición de 
indefensión. Carrera (2000) por su parte señala que " La violación es la actividad de 
delinquir que tiene característica propia la cual viene a ser el acceso carnal, el cual se 
obtiene mediante violencia física, mediante motivaciones suficientes para el 
encasillamiento pertinente"; entonces el delito requiere necesariamente del acceso 
carnal y el aprovechamiento del agresor sobre la víctima. 
2.4.1. Tipo penal del delito de violación sexual 
En el Perú, el código penal describe el delito de violación sexual en el capítulo 
IX, donde se reseña una serie de conductas típicas sancionadas; entre ellas el 
artículo 173, cuyo articulado ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última 
modificatoria presentada por la ley 30838 del 04 de agosto del 2018 en la cual 
se agrava la pena para los delitos cometidos contra menores de catorce años de 
edad, quedando el tipo penal de la siguiente manera: 
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro 
acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de 
las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena 
de cadena perpetua (Codigo Penal Peruano, 1991). 
Esta modificación y sanción más dura sobre este tipo de delito, resulta ser el 
reflejo de la actualidad social por la que atraviesa el país; esta medida adoptada 




2.4.2. Bien jurídico Protegido 
En cuanto al delito de violación sexual de menor de edad, son dos los bienes 
jurídicos protegidos por la norma; la indemnidad sexual cuando se trata de 
menores de 14 años de edad y la libertad sexual para mayores de 14 años, de 
los cuales se hará su diferenciación para un mejor entendimiento de los mismos.   
  
A. Indemnidad sexual 
La indemnidad sexual como bien jurídico protegido, no es más que la 
protección del desarrollo equilibrado y sin premura sobre  la sexualidad de los 
menores de 14 años, quienes por su corta edad, aun no llegan a alcanzar la 
madurez necesaria para tomar una decisión libre y espontánea respecto de 
su sexualidad (Salinas, 2005, pág. 183).  
Para el doctor Peña Cabrera Freyre (2007), lo que se pretende es la 
protección del libre desarrollo del menor, por cuanto se ve comprometido 
gravemente su estado psicológico y sexual, mientras menor sea la edad en la 
que sea iniciada sexualmente, mayor será el daño producido. Por ello las 
consecuencias jurídicas son mayores [gravedad en la pena], es decir 
inversamente proporcionales con sujeción a la edad del menor; actualmente 
el agresor de menores de 14 años es condenado a cadena perpetua. 
La jurisprudencia nacional N°3784-2007-Callao, indica que el bien jurídico de 
la indemnidad sexual, no es más que una condición de la víctima, estando 
carente de la facultad de decidir sobre su libertad sexual. En tal sentido, lo 
que la norma pretende es la protección del desarrollo de la personalidad del 
menor y no le produzca graves alteraciones que afecten en su vida y su 
equilibrio psíquico; por cuanto cualquier aceptación del menor para mantener 
relaciones sexuales carece de validez o iuris et iure [no admite prueba en 
contrario] por la incapacidad del menor de edad para consentir válidamente. 
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B. Libertad sexual 
La libertad sexual se encuentra referida a la libre disposición del cuerpo y 
como la facultad de repeler agresiones sexuales de otros; acorde a esta 
premisa, se entiende que la libertad sexual es vulnerada o afectada cuando 
una persona, conocida o no, pretende someter a acto sexual a otra persona 
en contra de su voluntad haciendo uso de violencia física o psicológica (Peña, 
Derecho Penal Parte Especial, 2008, pág. 593). 
Fermín Morales Prats y Ramón García Alberon, catedráticos españoles, 
indican que: La libertad sexual es el bien protegido que se inserta en el ámbito 
de la libertad personal, en el que se resalta las facultades de 
autodeterminación sexual como valor para sumar en una sociedad tolerante.  
Entiéndase que las normas penales pretenden sancionan estos actos 
violatorios de los derechos personales de la autodeterminación sexual de las 
personas (Olivares, 1996, pág. 228). 
 
2.5. La Prueba en el Delito de Violación Sexual  
La palabra prueba proviene del latín probatio probatinis, la cual se deriva del vocablo 
probus [bueno], por lo que en resumen se entiende como “lo que resulta ser probado 
es bueno” (Flores, 2015, pág. 200). 
Según Miranda Estrampes, de la prueba puede distinguirse tres aspectos importantes: 
1. Objetivo, es brindar cualquier medio que sirva para llevar ante el juez el 
conocimiento de los hechos; 2. Subjetivo, es el grado de convicción que se logra 
generar en el juez con la prueba; 3. Combinado, donde se combina los dos primeros 
para definir la prueba como la serie de razones que proporcionan el conocimiento de 
los hechos (1997, pág. 20). 
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Entonces, las pruebas son parte esencial durante la investigación, ya que determinará 
la existencia de los hechos, así como la participación del o los investigados y 
finalmente proporcionará los elementos necesarios para determinar la pena.  
Vargas Alvarado (1991, pág. 94) señala que, la prueba es indispensable para sustentar 
de manera adecuada la denuncia de la persona afectada también llamada la 
agraviada, por cuanto estima que las pericias medicas del diagnóstico de violación, el 
diagnóstico del hecho delictivo y el diagnóstico de vinculación del agresor son 
importantes para el esclarecimiento del hecho, para lo cual se requerirá examinar al 
agresor, la víctima y el lugar o escena del hecho.  
Procesalmente las pruebas están ligadas con el fin de obtener certeza para el 
convencimiento del juez respecto de la realización o no de un hecho (Melendo S, 1967, 
pág. 432). Las pruebas serán admitidas a solicitud del Ministerio Público o de los 
demás sujetos procesales. El Juez en uso de sus funciones de control decidirá su 
admisibilidad, del mismo modo en honor a esa facultad podrá limitar los medios de 
prueba (Mellado, 2008, pág. 4). 
En la valoración de las pruebas, las partes tienen el derecho de exigir que las pruebas 
tengan la validez necesaria para que el juez pueda darle una valoración correcta, y 
pueda determinar su capacidad demostrativa (Ferrajoli, 2001, pág. 161). 
 
2.6. La Actividad Probatoria en el Delito de Violación Sexual de Menor de Edad  
En sentido amplio, la actividad probatoria no se limita a una determinada etapa del 
proceso penal, sino más bien se desarrolla desde el principio al final del proceso. La 
actividad probatoria encontrará su punto máximo en el juzgamiento, donde por fin se 
dará -su actuación.  En ese sentido, podemos señalar que la actividad probatoria es la 
actividad procesal sustentada por las partes dentro de un proceso, para crear 
convicción en el juzgador. En el presente caso, esta actividad estará dirigida a probar 
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la existencia o no de un delito de violación sexual, buscando establecer hechos 
concretos de lo sucedido. (Tapia, Villegas, Rodriguez, & Arismendiz,E., 2017) 
Al respecto la constitución política del Perú establece en su artículo  159 inciso 4, que 
es el Ministerio Público quien conduce desde el inicio la investigación del delito. Por lo 
que como señala Ramiro Salinas Siccha, el  Ministerio Público tiene el monopolio de 
la acción penal pública y por ende de la investigación de los delitos; bajo ésta línea el 
código procesal penal en el artículo IV del Título Preliminar establece que el Ministerio 
Público es el Titular del ejercicio la Acción penal pública, así mismo en el artículo 60 
inciso 2, se vuelve a precisar que la conducción de la investigación está a cargo del 
fiscal, por lo que la policía nacional del Perú está en la obligación de cumplir con el 
mandato fiscal en el ámbito de la investigación del delito.   
Entonces sobre la conducción de la investigación, se infiere del artículo 330 del cp. 
que el fiscal es el director de la investigación, es quien promueve las diligencias propias 
de un proceso investigativo, ordenando a los órganos de apoyo como policía nacional, 
instituto de medicina legal, entre otros, la realización de pericias o diligencias que 
finalmente serán de utilidad para sostener la teoría del caso que defienden. El fiscal al 
momento de realizar las diligencias debe considerar ser participe activo en la mayor 
cantidad de diligencias, salvo aquellas expresamente señaladas por el código de 
realización policial, sin presencia fiscal.  
El mismo artículo señala que el Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio 
público de acción penal, podrá constituirse inmediatamente en el lugar de los hechos 
con el personal y medios especializados necesarios para la investigación. En esta 
línea, el Fiscal debe descartar todo temor de participar en las diligencias policiales, así 
mismo, dosificar el esfuerzo y energía resulta son dos aspectos sumamente 
importantes, porque ello permitirá mejorar el mecanismo jurídico, ello resulta 
consecuente con lo manifestado por el ex fiscal de la nación Dr. Sánchez Velarde 
respecto de la eficiencia en su institución.  
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2.6.1. Pruebas Analizadas Durante una Investigación de Violación Sexual de 
Menor de Edad en el Perú 
En el Perú, la investigación del delito de violación sexual se guía por el manual 
de protocolo de investigación que, entre algunos de sus puntos señala, respecto 
a las personas a quienes se van a evaluar en un examen de integridad sexual, 
siendo una de ellas las presuntas víctimas [niños, niñas, adolescentes]. Este 
procedimiento abarca todas las actividades de desarrollo, las cuales son: la 
identificación brindando su registro de usuario, las entrevistas a la presunta 
víctima, la evaluación física integral que realiza el médico legista, así mismo la 
recolección de pruebas biológicas, perennación de las evidencias médicas, 
redacción del Informe (Certificado médico legal), interconsultas a otras 
especialidades médicas, así como procesar, almacenar y custodiar los 
resultados de los exámenes auxiliares (Ministerio Público del Perú, 2012, pág. 
10). 
Al respecto, el Acuerdo Plenario 2- (2005)/CJ-116, hace una apreciación 
respecto de algunas condiciones que deben cumplirse a fin de poder acreditar la 
declaración de la agraviada en delitos de violación sexual, ello en atención que 
la declaración única de la víctima no enerva la presunción de inocencia, y la 
clandestinidad del hecho en la que normalmente se procede no permite que se 
obtenga testigos del hecho, pruebas documentales o pruebas audio visuales del 
hecho, etc.; por lo que la declaración de la víctima resulta de vital importancia 
para el esclarecimiento del hecho. Estas condiciones son:  Ausencia de 
incredibilidad subjetiva, referida a la existencia de enemistades, resentimiento, 
deseo de tener ventaja en otro proceso realizado contra el imputado, de modo 
que lo que se pretenda es perjudicar al imputado, motivado por razones 
particulares; Verosimilitud del testimonio, está relacionada a la corroboración de 
la declaración periféricamente objetiva. Este punto recoge las pruebas periciales 
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que se practiquen en el ínterin de la investigación de cada caso particular, ya 
sean informes psicológicos, informes médicos, manifestaciones, etc.; 
Persistencia en la incriminación, referida a que la incriminación de la víctima 
hacia el agresor [imputado] debe prolongarse en el tiempo, sin ambigüedad ni 
contradicciones.  
En el IX Pleno Jurisdiccional en materia penal, se dio el acuerdo plenario 4- 
(2015)/CIJ-116 sobre valoración de la prueba pericial en los delitos de violación 
sexual, donde sus principales aportes de estricto cumplimiento para los 
magistrados es la valoración de las pruebas que se dan en los delitos de 
violación sexual, se ha establecido que debe ser  evaluada en acto oral, en honor 
al principio de oralidad,  que los informes que se presenten  de las pericias 
realizadas, deben seguir las reglas de la lógica conjuntamente con los 
conocimientos científicos, evaluar cómo se elaboró la pericia y en qué 
condiciones, la prueba practicada es científica, debe seguir los lineamientos o 
estándares de la comunidad científica. Así mismo, el acuerdo señala que, para 
establecer la validez de la prueba, debe considerarse la controlabilidad y la 
falsabilidad de la teoría científica que se utilice, el margen de error y la fiabilidad 
del método a través de la publicación de este en la comunidad científica. 
La valoración de las pruebas, según quedo establecido en el acuerdo, deberá 
pasar por dos fases; primera fase, es el control de la legalidad referido a la 
existencia o no de actividad probatoria lícita, de ser el caso identificar si ésta 
contiene un sentido incriminatorio; segunda fase, en sentido estricto es la 
valoración, donde el objeto será establecer que existan pruebas de cargo que 
incriminen al imputado y si la carga probatoria es suficiente para condenarlo. 
Entonces, el juez debe realizar un examen complejo sobre la prueba pericial, 
vista desde tres perspectivas; Subjetivo: evalúa  las cualidades del perito que 
pueden ser (la escuela científica a la que pertenece, la percepción que tiene 
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como los conocimientos y la capacidad de raciocinio, etc.); Fáctico: se analiza el 
objeto peritado (las técnicas utilizadas, etc.); Objetivo: que se da sobre el método 
científico empleado, la existencia de una relación lógica de  los diferentes 
elementos necesarios en un informe pericial, grado que alcanzó la ciencia o 
técnica utilizada, así como las conclusiones a que arribo la entidad las cuales 
pueden ser: Indecisas o categóricas, brindado las fundamentaciones o 
motivaciones expuestas en el dictamen. 
2.6.2. Medios Probatorios 
Los medios probatorios son instrumentos que permiten la búsqueda de pruebas 
con los que se adquirirá los elementos necesarios que son proporcionados para 
llenar de conocimientos al juez (Tapia, Villegas, Rodriguez, & Arismendiz,E., 
2017). Entonces, lo que se busca con los medios probatorios en un proceso de 
violación sexual, es respaldar los hechos expuestos por las partes con lo cual se 
logrará crear certeza en el Juez sobre las controversias ventiladas. La norma 
establece como alguno de estos medios, la declaración de los testigos, 
declaración de las partes, documentos, pericia, la inspección judicial, entre otras. 
2.6.3. Pericias de Mayor Trascendencia del Delito de Violación Sexual en el Perú  
Son complementos que suman a la investigación y esclarecimiento de un 
proceso a través del recojo de vestigios materiales y análisis de los mismos, 
sobre cuyos elementos se aplicaran conocimientos científicos, técnicos, 
artísticos o experiencia calificada (Tapia, Villegas, Rodriguez, & Arismendiz,E., 
2017). 
El examen pericial se encuentra condicionado a que sea exigida la aplicación de 
conocimientos científicos para poder apreciar los hechos. Entiéndase a la pericia 
como una prueba indirecta, puesto que el objeto de la prueba a ser peritada es 
diferente al hecho que prueba, es decir, que en un examen pericial de 
indemnidad sexual donde la conclusión sea la existencia de desfloración antigua, 
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no determina que nos encontramos ante un caso de violación sexual, 
simplemente se entenderá que la paciente examinada mantuvo relaciones 
sexuales. Será recién que con el aporte de otras pruebas y pericias que puedan 
determinarse las condiciones en las que se dio dicha relación sexual. En el Perú, 
la guía médico legal [evaluación física de integridad sexual, 2012] hace hincapié 
y resalta las pericias de común práctica cuando nos encontramos ante un hecho 
de violación sexual; estas son: 
A. Prueba Medicina Legal  
Está destinada al esclarecimiento de los hechos, cuya intención es determinar 
la gravedad del daño sexual ocasionado a la víctima (Coria, 2000). 
El examen médico se realiza a las víctimas, sean estas hombres o mujeres; 
se determinará las lesiones por el tipo de delito. La guía médico legal señala 
los requisitos para establecer estos exámenes (Avendaño , 2012). 
Según Caro Coria (2000) indica que “El examen médico legal es una pericia 
que tiene como fin el esclarecimiento de los hechos”. Los hechos por su propia 
naturaleza son difíciles de probar, por cuanto la obtención de pruebas es 
dificultosa y más aún si las diligencias no son tomadas con la premura que se 
requiere.  
El establecimiento donde se realice la evaluación debe contar con algunas 
características mínimas para su realización, el consultorio debe garantizar 
privacidad, los estándares mínimos de salud, la iluminación adecuada, el 
apoyo logístico y material necesario.  
Además, el área debe estar mínimamente equipada para la realización del 
examen, con mobiliario adecuado como la camilla ginecológica, lámpara con 
luz blanca de cuello de ganso, taburete giratorio, espéculos y guantes 
descartables, pinzas sin dientes, rotulo de mica con escala métrica, lupa, 
cámara fotográfica digital, entre otros materiales menores; además de ello, el 
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manual también hace mención que si fuera posible se debe contar con 
Colposcopia y lámpara de Wood.  Todo ello permitirá realizar y obtener 
mejores resultados durante la pericia y más aún cuando se pretende 
determinar la existencia de rastros dejados por una violación sexual 
(Avendaño , 2012). 
El acuerdo plenario 4-2015 (2015) hace referencia sobre esta pericia para los 
casos de violación sexual, donde señala que debe establecerse si la victima 
ha sido objeto pasible a actos contra natura, desfloración vaginal y otras 
lesiones físicas al cuerpo. Así también, el personal examinador debe 
preservar todo elemento material que se relacione con el delito, pudiendo ser 
vello púbico, muestras seminales, muestras de contenido vaginal y/o anal, 
entre otros. Además de ello, señala que entre las lesiones que se pueden 
hallar están las producidas por elementos contundentes, tales como: los 
dedos, el miembro viril u otros objetos duros de superficie roma. Del mismo 
modo indica que las lesiones al himen producto de violaciones sexuales son 
los desgarros, tumefacciones y equimosis del borde himeneal, siendo la 
colposcopia un instrumento necesario para los exámenes.  
La guía refiere que son los objetivos de la pericia médico legal diagnosticar la 
violación, determinar cómo fue realizado el hecho delictivo y evaluar la 
vinculación del agresor; para cumplir con dichos objetivos se debe realizar 
exámenes al agraviado, al agresor y realizar una evaluación detallada y 
precisa a la escena del delito. 
Al respecto, el código procesal penal en el art. 199.2, hace referencia al 
examen de lesiones y de agresiones sexuales, señala que el examen médico 
es realizado exclusivamente por el medico encargado del servicio, así como 
debe contar con la asistencia de un auxiliar en caso lo considere necesario. 
En caso un tercero pretenda estar presente en el examen, ello será posible 
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siempre que medie el permiso de la persona examinada, en la misma línea la 
ley 27115, establece que la acción penal en los delitos contra la libertad 
sexual, en su art. 3.2 señala las mismas prerrogativas, haciendo notar que el 
médico encargado debe trabajar asistido por un auxiliar. (Codigo Penal 
Peruano, 1991) 
Las pericias de medicina legal, son pericias realizadas por el ministerio 
Público, por medio de la Policía Nacional y el Instituto de Medicina Legal a 
través de la dirección de Criminalística, División de Laboratorio Central en los 
Departamentos de Medicina Forense.  
Para la realización de dicha pericia se debe contar con el oficio 
correspondiente en el que se solicita el examen físico específico para el delito, 
expedido por los órganos y dependencias de la Policía, Ministerio Público, 
Poder Judicial y terceros privados; en el que debe contar con el 
consentimiento de la víctima y si es menor de edad el de su representante. 
La guía establece determinados criterios mínimos para la realización de las 
pericias de medicina legal sobre las víctimas de violación sexual, sin estos, la 
obtención de las pruebas puede ser insuficiente y no concluyente, por cuanto 
su introducción en el proceso puede llegar a no aportar la carga necesaria 
para producir los efectos que se pretende. Al respecto uno de los instrumentos 
a usarse durante un examen médico con alto grado de obtención de datos es 
el colposcopio, logrando eficiencia en el examen, evitando la re victimización 
de la víctima. 
− Examen con Colposcopio 
El Colposcopio, es un instrumento de visualización y perennación de 
información, durante un examen de medicina legal a una víctima de violación 
sexual, el examen puede realizarse en zona anal o vaginal, aportando 
notable ventaja sobre la simple observación por el ojo humano; entre estas 
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ventajas están: magnificación del área afectada, mejor iluminación, puede 
usarse con cámaras de video o fotografía para perennizar los hallazgos 
Este instrumento descrito tiene un aporte positivo ya que el uso del 
colposcopio  permite hallar lesiones genitales que brinda un porcentaje  de 
64% a 87% de efectividad, hallando lesiones en las partes íntimas de la 
mujer u hombre que no son visibles cuando se realiza la inspección de la 
zona con la simple observación ocular del médico legista (Avendaño , 2012). 
B. Pericia Psicológica 
Es la evaluación profunda del ser humano referido a su personalidad en un 
momento determinado del tiempo, llevado a cabo dentro de un proceso 
judicial, cuya finalidad es la de esclarecer, explicar y cuestionar conductas 
inherentes a los aspectos psicológicos del sujeto de estudio. La información 
obtenida se plasmará en el informe pericial emitido por el perito especialista 
(Puhl, Izcurdia, & Varela, 2013). 
La psicología forense resulta ser relativamente una rama nueva de la 
psicología; surgiendo como una necesidad social, necesaria en los procesos 
judiciales; por ende, el perito psicólogo no es ajeno a los procesos judiciales, 
ya que son parte del cambio social regular, siendo su participación importante 
durante el desarrollo judicial. Una de las pericias judiciales de uso común 
durante un proceso de violación sexual en diferentes países del mundo es la 
psicología del testimonio, con la que se pretenderá entender la motivación 
psicológica del delito. El perito psicólogo tiene como rol el estudio del estado 
mental, así como la naturaleza del hombre; es básicamente la observación de 
la persona para conocerla y realizar una evaluación que le permita hacer un 




Por otro lado, una de las primeras pericias que se llevan a cabo es la pericia 
psicológica de entrevista única, para ello se cuenta con cámara Gesell o, en 
su defecto una sala acondicionada especialmente para el acto de la 
entrevista. Para eficacia de esta entrevista se emitió la resolución de la fiscalía 
de la nación N°3963-2016-MP-FN, mediante el cual se aprobaron cuatro 
guías elaboradas en merito a lo dispuesto. 
Es fundamental entender que la condición en las que participa un niño en un 
proceso no son las mismas en las que lo hace un adulto, razón por la cual la 
corte suprema afirma que la declaración del menor debe ser controlada por la 
instancia correspondiente bajo supervisión de los padres del infante, 
debiéndose precisar una serie de reglas que aseguren la salud psicológica y 
permita prevenir la re victimización del menor (Tapia, Villegas, Rodriguez, & 
Arismendiz,E., 2017).  
Arnold Gesell [psicólogo- pediatra], quien se dedicó a estudiar las etapas del 
desarrollo, diseño el sistema de cámara Gesell. Esta consiste en dos salas 
separadas que contienen un ambiente de entrevista y un ambiente de 
observación, contiene una pared de vidrio espejo que separa ambas salas y 
que permite mirar solo de un lado, dotada de un sistema especial de audio y 
video, en la cámara se realiza la entrevista por un perito psicólogo; y en el 
ambiente contiguo los operadores de justicia observan y oyen sin ser vistos 
por el/la entrevistado/a. Es fundamental que el profesional que entrevista al 
menor, tenga conocimiento especializado en psicología infantil, técnicas en 
recuperación de memoria, teoría del abuso sexual, entre otros conocimientos. 
La pericia psicológica aplicada a casos de violación sexual de menor de edad 
es practicada a las víctimas y en algunas ocasiones a los imputados, suelen 
establecer uno de los principales medios de corroboración en la declaración 
de las agraviadas; siendo por ello importante su realización, debido a que por 
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el tipo de delito muchas veces no se cuenta con testigos o más pruebas que 
corroboren las declaraciones de la víctima. 
En la Corte Interamericana de derechos humanos, se ha visto el caso 
Rosendo Cantú e Inés Fernández versus México, la corte señala que la 
violación sexual es una agresión de tipo particular, que por su clandestinidad 
no puede esperarse encontrar pruebas de carácter documental o gráficas, 
siendo la declaración de la víctima imprescindible para el esclarecimiento del 
hecho dentro del  marco de un proceso penal, esta se debe realizar “En un 
ambiente seguro, cómodo y que cuente con la privacidad necesaria para que 
la agraviada pueda entrar en confianza”; ésta debe registrarse de mañera que 
se evite la necesidad de su repetición. En el Perú el procedimiento se realiza 
en cámara Gesell, un ambiente donde la declaración es grabada, área 
especialmente preparada para recoger las declaraciones de las víctimas de 
violación.  
La corte tuvo por bien determinar que la declaración debe ser consentida por 
la víctima, cuyo contenido debe tener la fecha, lugar y hora del hecho delictivo, 
además de la descripción y ubicación del lugar donde sucedieron los hechos; 
la identidad y cualquier dato correspondiente a los agresores; los contactos 
físicos que habría sufrido la víctima; indicar el uso de medicación, drogas, 
alcohol u otras substancias, así como si existió́ uso de armas o retenedores; 
la forma que fue removida la ropa, si existió́ o no el uso de preservativos; 
evidenciar si existe síntomas en la presunta víctima desde el hecho suscitado. 
Sobre el relato de la víctima y su función psicológica, señala que, es la victima 
quien debe realizar el relato de los hechos, el perito no puede intuir los 
hechos; las preguntas del perito deben ser abiertas de modo que no se 
induzca las respuestas a  la víctima; conforme se avanza en la entrevista, las 
preguntas del perito deben enfocarse en los detalles; el psicólogo no debe 
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agregar elementos al relato de la víctima; el perito debe asegurarse que lo 
que haya entendido del relato sea lo que la víctima expreso. 
− Pericia de Credibilidad del Testimonio 
Una de las pericias psicológicas practicadas en varios países es la pericia 
de Credibilidad de Testimonio, en España, por ejemplo, la aplicación de esta 
pericia se da en menores de edad víctimas de violación sexual, para 
corroborar la validez de su testimonio. 
La prueba apunta a establecer que los relatos de las víctimas de violación 
sexual cumplan con criterios generales que den fe de un relato cierto y 
fidedigno, por lo que la prueba debe realizarse con rigurosidad. El Perú en 
su  acuerdo plenario 4 – 2015 (2015) faculta a los operadores de justicia 
para poder realizar  como una de las pericias de índole psicológico la de 
credibilidad de testimonio, donde señala que el juez debe verificar si el 
evaluado tiene capacidad para testimoniar, de manera que pueda brindar un 
testimonio claro, exacto y minucioso sobre los hechos, debido a que este 
puede ser inducido a relatos inexactos o por hechos falsos, ya que en este 
aspecto se evidencia que si es posible mentir sobre los hechos de violación 
sexual, por lo que se tiene que verificar si cumple con el discernimiento y la 
capacidad para comprender lo que se le pregunta. 
Para la evaluación de esta pericia debe realizarse el examen sobre los 
sujetos que emitan información sobre el hecho desde dos niveles; nivel 
cognitivo de la persona, sobre sus habilidades para relatar el hecho, si es 
con detalle o no, así como su capacidad de retención y comunicación; nivel 
motivacional, que haya voluntad de la persona analizada para que el relato 
se sujete a la realidad. 
La técnica de corroboración de testimonio presenta tres elementos que son: 
primero, la entrevista al menor agraviado; segundo, el análisis al relato del 
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menor bajo criterios de la lista de validez y tercero, la realidad que pondera 
factores externos al relato, al igual que otros protocolos psicológicos cuentan 
con tablas de valoración y discriminación de la declaración, para determinar 
si el relato es parte de la realidad vivida, una invención o fantasía, o bien si 
lo relatado se encuentra sugestionado por terceros (Acuerdo Plenario Nº 4-
2015/CIJ-116, 2015). 
C. Pericia Biológica 
En el Perú, se creó el laboratorio de Biología Molecular y de Genética 
(Labimog) creada principalmente para la identificación de desaparecidos, 
teniendo entre sus labores, el estudio del ADN mediante metodologías 
científicas y el desarrollo de técnicas moleculares como genéticas para temas 
de filiación y reconocimiento de víctimas. Para ello la unidad se encuentra 
dotada de áreas con labores específicas: “Evaluación de las muestras  
criminalísticas como el  procesamiento de restos óseos, cuantificación de 
ADN, extracción del ADN y el Análisis de Perfiles Genéticos, para realizar 
dichos exámenes se cuenta con equipos automatizados de alta tecnología, 
software adecuados y soporte informático para cada proceso” (Ministerio 
Publico del Perú, 2017) 
Respecto del análisis relacionado al delito de violación sexual, la biología 
actúa analizando los labios mayores y menores, meatus urethral, clítoris, 
entrada vaginal, himen, horquilla vulvar perineal y ano. En su búsqueda se 
espera hallar rastros de una violación como lesiones cicatrizadas [antiguas] o 
recientes [desgarros]; así como equimosis, hemorragia, hematomas edema, 
excoriaciones, signos de infecciones o enfermedades sexuales, etc. Además 
de ello, en hechos recientes debe tomarse muestra de los genitales externos 
e internos que sean de interés para corroborar el relato, tales como muestras 
seminales, saliva, muestras de la flora vaginal, entre otras (Avendaño , 2012).  
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− Examen Biológico para la Búsqueda de Muestras  
Durante una investigación biológica forense en casos de violación sexual, 
se analiza diferentes muestras, en búsqueda de fluido seminal y otros 
elementos que coadyuven a corroborar las versiones de lo sucedido en el 
caso concreto.  
Existe variación entre la muestra seminal que se pueda hallar entre las 
víctimas, ello debido a las actividades post-agresiones, entonces se aprecia 
que el hecho de ducharse o someterse a algún aseo personal puede 
disminuir y/o contaminar las muestras. La muestra puede ser hallada en la 
victimas hasta los cuatro días siguientes a la agresión; sin embargo, en la 
mayoría de los casos sobre las muestras tomadas que superan las 48 horas 
posteriores a la agresión sexual no pueden hallarse restos biológicos.  
De la literatura hallada, duran te la búsqueda de restos seminales en cuanto 
a los hisopados anales indica que no se encuentran rastros después de las 
24 horas ocurrida la agresión, aun cuando las muestras se analizan hasta 
72 horas después, las muestras en el área bucal, por su propia condición, 
difícilmente permiten hallar muestras pasadas las 6 horas ocurrida la 
agresión, por lo que  recomienda que la obtención de las muestras sea 
recabada durante las 24 horas próximas de agresión (Avendaño , 2012). 
− Técnica de Doble Hisopado 
Esta técnica es utilizada para el recojo de muestras que se localizan en la 
superficie de la piel, método que se realiza humedeciendo el algodón del 
primer hisopo completamente en agua estéril, se procede a aplicar el hisopo 
reconociendo previamente el área de la piel donde se tomará la muestra, de 
manera que se realiza movimientos de rotación sobre el eje largo del hisopo 
en sentido circular, estableciendo el contacto necesario entre la piel y el 
hisopo; Después con otro hisopo seco se procede a realizar el mismo 
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procedimiento con el fin de absorber la humedad dejada por el primer hisopo 
así como tratar de obtener algunos restos celulares, la presión aplicada con 
los hisopos debe ser mínima para que de esta manera no se exfolie la piel y 
se pueda conseguir células del evaluado. Al finalizar los hisopos se colocan 
en la lámina portaobjetos, se secan y se almacenan adecuadamente 
(Avendaño , 2012).  
Entonces, se concluye que la incidencia delictiva que muestra el ministerio público en sus 
estadísticas apoya la causa de afrontar directamente el delito. El artículo penal que tipifica 
el delito de violación es uno de los que más modificaciones ha sufrido a lo largo de su 
permanencia en el código penal, ello debido a los cambios sociales que el Perú ha ido 
afrontando, así también otras normas fueron sumando a la lucha contra el delito de 
violación, regulando la valoración de las pruebas, el valor de la declaración de la víctima, 
la importancia de no re victimizar a la víctima y la protección del menor de edad, entre otras 
medidas. Por otro lado, las pericias cumplen un rol importante en la investigación fiscal por 
la carga probatoria que pueden aportar si estas son realizadas de manera adecuada; en el 
Perú como ya se señaló, las pericias se encuentran guiadas por La Guía Médico Legal, 
donde se resalta las pericias de integridad sexual, biológica y psicológica. Cabe resaltar la 
importancia de la prevención de este delito por el grave daño no solo psicológico, sino 













FUNCIÓN FISCAL, PRUEBAS Y ATENCIÓN DEL DELITO EN LATINOAMÉRICA 
 
En el Perú actualmente la incidencia delictiva es alta, razón por la que es necesario adoptar 
medidas que colaboren a fortalecer la investigación fiscal; no obstante, la realidad 
demuestra que aun las instituciones encargadas de velar por el correcto funcionamiento 
del sistema judicial, presentan barreras por las que muchas veces se dificulta poder 
esclarecer un hecho.  Por otro lado, algunas de las legislaciones vecinas han implantado 
medidas o mejoras que podrían ser replicadas en aras de obtener mejores resultados 
investigativos, logrando obtener justicia para quien la reclame. 
  
3.1. El Fiscal y su labor en el Modelo Acusatorio del Perú 
La actual norma penal y procesal colocan al fiscal como el conductor de la 
investigación de delitos, siendo su participación abundante durante la realización de 
las diligencias, salvo en aquellos casos expresamente señalados por ley donde la 
competencia de acción queda en potestad de la policía nacional del Perú o cuando por 
situaciones de urgencia, como señala el artículo 330 del CPP, la policía deba de actuar 
sin presencia del fiscal 
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La etapa de realización de diligencias preliminares está a cargo del fiscal, según lo 
señala el artículo 330 del CPP en su inciso 3, donde refiere que la finalidad es la 
realización de diligencias urgentes o inaplazables. Según Salinas Siccha el fiscal 
tendrá especial protagonismo en la investigación, ya que dirigirá las acciones a 
realizarse en aras de resolver el conflicto, ello le permitirá tener un mejor panorama 
del caso para que pueda concluir la investigación cuando considere que recabó los 
elementos de convicción necesarios para sostener su postura respecto de los hechos; 
o en su defecto, optar por el sobreseimiento.  
La importancia de controlar la carga procesal que un fiscal tiene respecto de los casos 
que lleva, se encuentra en dosificar los esfuerzos que estos realizan por cuanto el 
gasto de elementos materiales y humanos es diverso. Es por ello que el análisis que 
realizan los fiscales en los diferentes delitos deben ser exhaustivos para poder 
discriminar aquellos en los que podrá determinar culpabilidad del hecho de aquellos 
que no. Entonces como concluye Salinas, si el fiscal no participa en las diligencias de 
manera óptima y solo deja en manos de la PNP la investigación y que estos presenten 
su informe, ocasiona que el fiscal obtenga deficiencias en la información, a raíz de 
barreras obtenidas o falta de capacitación sobre el hecho delictivo (Salinas, 
Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Codigo 
Procesal Penal, 2007). 
La coyuntura social hoy en día reclama más de los operadores de justicia, por lo que 
su labor debe estar reflejada en los resultados; al respecto hay algunas opiniones que 
resaltan el problema existente en la institución; el ex presidente de la corte superior de 
justicia de la Libertad Walter Cotrina Miñano en una entrevista realizada, señalo que 
el nuevo código procesal penal es una excelente herramienta legal, que permite 
garantizar los derechos de los involucrados en un proceso penal, sin embargo, también 
se prevé reglas que garantizan los derechos de quienes se les imputa un hecho, así 
como establece las funciones de la fiscalía, policía y poder judicial.  Sobre el problema 
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actual respecto de la liberación de delincuentes, refiere que quien conduce la 
investigación es el Ministerio Público y es el encargado de hacer valorar las pruebas, 
por ende, son los encargados de demostrar la existencia del delito y si el o los 
imputados son los responsables. De existir deficiencia en el resultado final de la 
investigación fiscal, estas no podrán ser suplidas por el juez, ya que este se remitirá a 
juzgar lo que las partes aporten al proceso, respetando las garantías de las personas 
(Diario Correo, 2014).  
Por otro lado, es necesaria la especialización en la materia y la dotación de 
herramientas necesarias para afrontar la criminalidad de forma adecuada así lo ve el 
ex fiscal superior Avelino Guillen quien señala que el Ministerio Público debe 
establecer una rama especializada en delitos contra el honor sexual, priorizando los 
casos que involucren a menores de edad. Del mismo modo el Estado podría dotar de 
más fiscales preparados adecuadamente para afrontar con mayor eficiencia, así como 
ambientes adecuados. Es de entender que la carga procesal puede llegar a bajar el 
rendimiento fiscal, toda vez que investigaciones urgentes sobre estos delitos son 
dejado de lado porque atienden varias materias a la vez. Remarco que la fiscalía aún 
no ha incorporado en su agenda inmediata la forma de enfrentar la violencia sexual 
contra menores, trata de personas o explotación sexual de niños en los campamentos 
de minería ilegal. 
Se requiere que haya especialidad para la atención del delito, ya se ve reflejado que 
las capacitaciones concretas las obtienen las fiscalías especializadas, tales como la 
de criminalidad organizada, lavado de activos, entre otros. 
Algo que acotar es la alta incidencia delictiva del delito, que podría ser una razón para 
establecer especialidad en la materia. Respecto del delito de violación sexual de menor 
de edad se estima que la población penal por condenas de este delito comprende 8 
450 presos a nivel nacional. En el 2017, se reportaron en el país 2.341 casos de 
violación de menores, según el ministerio del interior lima concentro la cantidad más 
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alta. Sin embargo, el mayor número de prófugos se presentó en Arequipa con 157, 
Cusco con 128 y Junín con 122 (Vera, 2018) 
Franklin Tomy Lopez, presidente de la junta de fiscales de Arequipa, indico que los 
160 fiscales no se abastecen para atender la carga procesal que presentan, 
remarcando que el difícil de personal fiscal es uno de los punto graves a resolver por 
ello  es necesario la gestión de más fiscales para la región, además de ello, la 
necesidad de personal administrativo es imperativo, así como aumento en la partida 
presupuestal (Sin Fronteras tu Diario Regional, 2018).  
Acorde a lo señalado por el presidente de la junta de fiscales de Arequipa, se tiene la 
entrevista realizada a la Dra. Magali Mendoza Yana, quien  desempeña como fiscal 
adjunta provincial de la segunda fiscalía provincial penal de Paucarpata, refiere que es 
alta la carga procesal existente en las sedes fiscales de Arequipa, ello debido a la falta 
de personal y el incremento de las denuncias por agresiones en contra de integrantes 
del grupo familiar; así mismo señalo que las capacitaciones que recibe por parte de la 
institución son una o dos veces por año, respecto del delito en estudio, señalo que las 
capacitaciones deben ser mayores.  Sobre la creación de fiscalías especializadas, 
indico que si debería crearse fiscalías especializadas en los delitos contra la libertad 
sexual, dado que por su coyuntura y el margen de las víctimas que en su mayoría son 
menores de edad debería tener un tratamiento especial. 
Elky Villegas indica que en la prueba pericial es imprescindible el análisis del perito en 
cuanto a sus conocimientos, habilidades y competencias profesionales en tal sentido, 
es importante observar si el perito posee publicaciones en revistas de reconocido 
prestigio, en la materia que trata, o si está en poder de alguna especialización 
complementaría a su grado universitario, ya que todo ello puede ser objeto de 
valoración objetiva y es fácilmente controlable por un juez. Así también el dictamen 
debe plasmar ideas claras logias y con precisión referido a los temas objeto del 
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dictamen debe contestar cuestiones que se han planteado sin dejar cabos sueltos 
(Tapia, Villegas, Rodriguez, & Arismendiz,E., 2017) 
Por la misma naturaleza del trabajo la prueba es una categoría procesal que resulta 
ser la columna central en el proceso penal por cuanto de ella depende la absolución o 
la condena del imputado, en ese contexto la prueba presenta una dinámica constante 
que obliga a los sujetos procesales tener una participación activa en el proceso tal 
como hemos apreciado líneas atrás y concretaremos con la importancia sobre las 
capacitaciones a los peritos expertos quien posibilita la prueba.  
En el año 2018 se presentó el proyecto de ley 3177/2018-MP, que propone la creación 
de una unidad especializada denominada INAPEFO [instituto nacional de peritos 
forenses], con la finalidad de tener peritos especializados capacitados para brindar un 
mejor servicio en las fiscalías. Según los fundamentos del proyecto, encuentran que 
en ciudades como Ayacucho, Ancash y Lima la carga procesal pericial de algunos 
delitos es alta por la excesiva carga que se les da a los peritos. Se evidencia falta de 
eficiencia de las fiscalías en el impulso de las actividades de investigación para concluir 
un proceso penal, así como en sus pronunciamientos, puesto que carecen de sustento 
técnico por ser producto de falta de capacitación adecuada en el delito de violación 
sexual. Se señala en los fundamentos que las pericias son realizadas a solicitud del 
fiscal y bajo las precisiones que estoy señalen, por ende, se convierte en necesaria la 
capacitación de fiscales y peritos para la utilización de las pericias en el 
esclarecimiento de hechos delictivos, entre las razones que expone el documento, 
señala la necesidad urgente de aplicar un test de necesidad pericial; ello ayudara a 
proyectar, dosificar y conducir mejor las investigaciones periciales. (Proyecto de Ley 





3.1.1. Perú: Función Contra el Delito de Violación Sexual 
Dentro del marco legal el Ministerio Público cuenta con determinadas 
atribuciones, tales como la de promover de oficio o a petición de parte la acción 
penal, actuando en defensa de los intereses públicos y la administración de 
justicia, así como su función de representación de la sociedad en los procesos 
judiciales. Durante la realización de una investigación por un presunto delito de 
violación sexual de menor de edad, el fiscal en plena ejecución de su función, 
Necesita un conjunto de conocimientos científicos, técnicos y jurídicos; como 
directos de la acción penal, requiere del apoyo de sus órganos auxiliares como 
la PNP o los profesionales de medicina legal, para diseñar una estrategia de 
investigación para lograr sus fines, evitando la impunidad del hecho delictivo.  
El Instituto de Medicina Legal es uno de los órganos auxiliares más importantes 
para la recolección de pruebas en el esclarecimiento de delitos de violación 
sexual, el Instituto cuenta con gerencias de trabajo que son: Gerencia de 
Administración, que se encarga del área administrativa de la institución; 
Gerencia de Calidad, que vela por la mejora progresiva y continua del Instituto, 
así como lograr la institucionalidad entre sus miembros para finalmente ofrecer 
un servicio de calidad a los usuarios; Gerencia de Operaciones, encargada de 
hacer seguimiento a los servicios brindados en medicina legal y forense, busca 
solucionar  e implementar mejoras en los servicios; Gerencia de Criminalística, 
es el órgano  de acción del Instituto de Medicina Legal, encargado del aporte 
científico en favor de la administración de justicia y cuenta con diferentes sub 
áreas de peritaje tales como, laboratorio de toxicología, tanatología forense y 
química legal, genética forense y laboratorio de biología molecular, así mismo 
cuentan con otras áreas como de servicios especiales de escena del delito, 




a. Algunas deficiencias en las pericias sobre delito de violación sexual. 
Para el ejercicio de la actividad fiscal es sumamente importante la medicina 
forense, porque esta le permitirá cubrir muchos de los vacíos que se 
presentan en una investigación penal. Uno de los problemas que existen en 
el Perú sobre el instituto de medicina legal se encuentra en la logística, porque 
no se cuenta con los medios necesarios para brindar a la población 
instituciones que permitan una respuesta inmediata. Cuando el hecho 
delictivo se realiza en provincia y se requiere de alguna pericia como la de 
ADN, esta debe ser enviada a la ciudad de Lima, hecho que implica tiempo y 
retraso en la dinámica pericial. El CPP faculta al fiscal para quedarse a cargo 
de la investigación conjuntamente con la PNP, pero no se cuenta con el 
equipamiento adecuado, laboratorios óptimos y cercanos, lo que impide 
actuar con la celeridad requerida. El número de profesionales destacados a 
la labor investigativa en medicina forense del instituto de medicina legal es 
reducido en comparación a la demanda que se tiene, puesto que como señalo 
el ex fiscal de la nación Dr. Pedro Chavarry, se cuenta con 612 médicos 
adscritos, de los cuales 103 están en lima, además de ello la escasa 
remuneración que perciben no incentiva la carrera pública en la institución 
(Expreso, 2018). 
En una comparación entre el desarrollo alcanzado en la institución, entre 
países Latinoamericanos, Perú se encuentra rezagado debido a que aún se 
encuentra en plan de formación (Expreso, 2018).  
Según la doctora Amanda Zárate Gonzales, secretaria general del sindicato 
de medicina legal del Perú, quien labora más de 15 años en la institución 
[sede Lima], señala que al igual que los hospitales, las condiciones de trabajo 
son deplorables al no contar con el instrumental adecuado ni de 
infraestructura e indumentaria mínima necesarias de seguridad para ejercer 
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con eficiencia su labor, señalando estas deficiencia como recurrentes  durante 
el periodo que lleva laborando, no logrando el estado darle solución al 
problema (Acuña, 2017).  
En enero del 2019 la Defensoría del Pueblo realizó una inspección en el 
Instituto de Medicina Legal de Ventanilla –Lima, donde se evidencio que no 
contaba con el colposcopio, instrumento usado para la evaluación del cuello 
uterino, entre otras falencias como problemas en las conservadoras de 
cadáveres, mesas de trabajo inoperativas, etc. (Andina Agencia Peruana de 
Noticias, 2019). 
Sobre la región Arequipa tenemos que la deficiencia en el instituto de 
medicina legal es alta respecto de los casos que llegan para ser atendidos, 
tal es así que para realizar la entrevista única en cámara gesell las victimas 
deben esperar por plazos de hasta dos meses para ser atendidos por la falta 
de personal capacitado para su uso. 
La jefa del instituto de medicina legal de Arequipa, Sandra Apaza, señalo que 
actualmente se cuenta con dos cámaras, de las cuales sólo una funciona al 
cien por ciento y en turnos doble, lo que motivaría los retrasos en las 
evaluaciones. Debido a la carga procesal con la que cuenta la ciudad, señala 
que al menos requeriría de 10 cámaras para asegurar un buen servicio a la 
población. En cifras señala que al mes atienden 60 denuncias por violación 
en contra de menores de edad que fluctúan entre los 13 a los 17 años (La 
República, 2018). De la entrevista realizada a la fiscal adjunta Magaly 
Mendoza Yana, se desprende que en el actuar diario de su función una de las 
limitaciones que se presenta para poder tomar la entrevista única en cámara 
gesell se encuentra la dificultad en la programación de fechas para dicha 
entrevista, debido a que a partir de su solicitud pueden pasar hasta tres meses 
para que esta sea programada. 
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En la pericia biológica se ha encontrado una deficiencia tal como señalo Pedro 
Chavarry actualmente existe demora en las pruebas forenses del ADN explico 
que en Lima las respuestas son rápidas pero el problema surge en el interior 
del país porque estas pruebas son remitidas a lima y demoran meses para 
obtener la respuesta sobre la muestra y cuando ocurre eso las pruebas 
pierden valor. 
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Marco Antonio 
Gutiérrez Quintana responde sobre los problemas que tiene el Ministerio 
Público en Junín, señalando que el Estado no da recursos solo dicta leyes, 
como un juez o fiscal resuelve un tema sin herramientas. Un problema común 
es el ADN, cuántos casos penales tenemos pendientes, hay 8 casos 
delicados de los cuales se envió muestras y se espera desde el año 2015, 
señalo que el problema es que no hay reactivos y el Ministerio de Economía 
y Finanzas no nos da mayor presupuesto, Si quieres una cadena perpetua, la 
única forma es probar con una prueba de ADN puntualizo. 
Celis Mendoza Ayma Juez Superior en la entrevista realizada a su persona 
indica que cuando se encontraba laborando en Arequipa, percibió algunas 
limitaciones las cuales fueron que en algunos casos solamente se contaba 
con la única declaración de la menor, ya que no podía ser corroborada por 
pericias porque el delito se había realizado años atrás y la menor posterior al 
abuso había mantenido relaciones sexuales. 
Otra limitación que encontró, era el tiempo que se perdía por la demora que 
se tenía para que la prueba de ADN llegue a la ciudad de Arequipa para 
resolver el proceso que se mantenía en curso.  
Magaly Mendoza Yana respecto a las barreras que existe en la prueba 
pericial, señala que la prueba del ADN,  se realiza en la ciudad de lima, la cual 
demora en emitir los resultados a sede fiscal aproximadamente de uno a dos 
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años; con relación a la pericia de integridad sexual la limitación que evidencia 
es que requiere que se encuentre especificado con claridad cuando fue la 
última relación sexual o de ser posible la data de la antigüedad de la 
desfloración punto que no puede ser absuelto por el perito ya que no se tiene 
un método para poder responder dicho cuestionamiento. 
Esto evidencia que la principal y única institución de Medicina Legal del Perú 
tiene graves problemas en su funcionamiento, problemas que también se 
presentan en la ciudad de Arequipa y que sus propios protagonistas 
evidencian, problemas que deben ser atendidos y priorizados por el Estado, 
por cuanto de su eficiencia depende el esclarecimiento de delitos.  
 
3.2. La Carga Procesal en el Perú 
Parte del entorpecimiento en el proceso, se encuentra en la carga procesal que limita 
significativamente las investigaciones y procesos judiciales, evitando que puedan 
desarrollarse de manera efectiva, por cuanto las fiscalías se saturan de casos, 
llegando a no poder resolver gran parte de estos; muestra de ello es que al mes de 
diciembre del año 2018, sobre la carga procesal a nivel fiscal donde se contabilizó todo 
tipo de delito, fueron ingresados en la ciudad de Arequipa un total de 80,010 denuncias 
ingresadas, de los cuales fueron atendidos 63,403, es decir que porcentualmente su 
atención es de 79.2% de los casos ingresados, quedando gran cantidad sin tramitarse 
(Ministerio Público, 2018). 
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      Fuente: Ministerio Público. 
El cuadro muestra datos estadísticos del Ministerio Público de casos de los diferentes 
delitos ingresados en el periodo 2014-2018, donde se aprecia la incidencia de casos 
llevados a sede fiscal y los casos a los que se da tramite.  
La gravedad del delito en la sociedad peruana no solo radica en el hecho mismo, sino 
también en la tasa de incidencia que va en aumento año tras año, por lo que al 
encontrarse el fiscal saturado con procesos pendientes, no podrá desenvolverse 
adecuadamente  frente a un proceso ya que como señala Gianina Rosa Tapia Vivas, 
(2017) la actividad probatoria en el sentido amplio no  se encuentra limitada 
únicamente a una actividad procesal durante una etapa, sino más bien ésta es llevada 
a lo largo del proceso; por tanto, en el delito de violación sexual de menor de edad que 
se caracteriza por la clandestinidad de la perpetración del delito, resulta necesario 
contar con la atención y rigurosidad debida tanto por el bien de la posible víctima como 
del agresor, debido a que errores en la investigación como en cualquier parte del 
proceso pueden llevar a condenar a un inocente o a absolver a quien no lo es,  
debiendo ser por demás de interés de los órganos de justicia, su tratativa, regulación, 
fomento de mecanismo de prevención, control y erradicación del delito. 
















carga procesal fiscal arequipa 2014-2018
casos atendidos casos ingresados
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3.3. Sobre el Presupuesto Institucional en el Perú 
Durante el periodo 2017 la demanda presupuestal presentaba déficit según 
afirmaciones del Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, quien era presidente de 
la institución, solicitando ante el congreso de la república ampliación del presupuesto 
para subsanar las deficiencias institucionales, la solicitud fue de S/ 1,298 millones, se 
requirió que este dinero sea asignado al Ministerio Público para desarrollar diferentes 
proyectos que tiendan a modernizar esta importante institución. Se precisó que la 
institución requería para el año judicial 2018 el 3% del presupuesto nacional.  
Para el año 2018 el presupuesto fue de S/ 1,824 millones el que, bajo la precisión del 
entonces Fiscal de la Nación, eran insuficientes para la ejecución del proyecto fiscal 
que se tenía planificado.  
Según el fiscal de la nación, para el periodo 2019 la institución requiere una partida 
presupuestal de s/. 5,215 millones de soles, que permitirán el fortalecimiento para la 
prevención del delito; en respuesta el ministerio de economía y finanzas asigno a la 
institución s/.2, 071 millones de la partida presupuestal. Lo que evidentemente crea 








Fuente: Congreso de la República (Ministerio Público, 2019) 
 
El cuadro presenta el presupuesto estimado requerido para el periodo 2019, con el 
que se pretende fomentar el fortalecimiento de la función fiscal. Debido al bajo 
presupuesto otorgado, no se podrán cumplir con estas metas trazadas para la mejora 
de la institución.  
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Del mismo modo, los fiscales superiores de Arequipa solicitaron al Ejecutivo, a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que cumpla con otorgar al Ministerio 
Público el presupuesto “que permita superar los graves problemas logísticos y de 
personal que afronta nuestra institución a nivel nacional”. (Perú.com, 2018) 
En ese sentido, resulta imperativo y pertinente el aumento presupuestal para mejorar 
el funcionamiento fiscal y su acondicionamiento tecnológico en los diferentes distritos 
fiscales. Por las necesidades de la institución, el presupuesto que se le asigna permite 
sobrellevar el año judicial, mas no, progresar y desarrollar la institución y las 
instituciones de apoyo, siendo hoy cuando se requieren por la necesidad social y el 
alza delictiva que los cambios sean inmediatos.  
La necesidad de la fiscalía es grande, más aún cuando la exigencia social sobre la 
confrontación directa es alta frente a la delincuencia, la problemática amerita acciones 
concretas y frontales, actos que solo una institución debidamente equipada e 
implementada podrá lograr. 
 
3.4. Precedente para crear Fiscalías Especializadas en el Perú sobre el delito de 
Violación Sexual. 
Por medio de la resolución Nº 001394-2018-MP-FN Lima, del 10 de mayo del 2018 la 
Fiscalía de la Nación designó a la Tercera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo Básico 
de Justicia de San Juan de Lurigancho, la conformación de un despacho para que 
conozca delitos contra la libertad sexual. Quedando como precedente institucional la 
formación de áreas especializadas en delitos sexuales, es decir, dedicadas 
exclusivamente a la investigación de esta clase de delitos en atención a la incidencia 
delictiva de la zona, tal como se muestra en el mapa del Observatorio de la 
Criminalidad, que a través del Oficio “N° 143-2018-MP-FN-OBSERVATORIO”, reporta 
a la Fiscalía de la Nación que durante el periodo 2016-2017, de los datos obtenidos 
del Sistema Inteligente para el Análisis del Delito y la Violencia (SIADEV), se obtiene 
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que hubieron un total de 13,941 delitos de violación sexual a nivel nacional, siendo las 
ciudades más afectadas:  Lima, La Libertad, Arequipa, Junín, Lambayeque, Ica, 
Ayacucho y Cusco. Del total de las denuncias un 65.94% corresponde a violaciones 
sexuales y el 34.06% a actos contra el pudor, estas cifras corresponden a hechos 
denunciados.  
La protección de los niños es obligación del Estado, al respecto la Convención de los 
Derechos del Niño establece en su artículo 19 que “Los Estados que son parte de esta 
convención tienen que adoptar todas las medidas legislativas,  sociales, 
administrativas, y educativas para proteger a los niños y adolescentes del abuso físico, 
mental, tratos negligentes, explotación, incluido el abuso sexual”, la Convención 
además hace referencia a que se debe eliminar cualquier forma de discriminación 
contra la mujer. 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer, señala que existe la obligación de actuar diligentemente para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Por su parte en la constitución 
política del Perú encontramos en el artículo 4 que “la comunidad y el estado protegen 
especialmente a niños, adolescentes, madres y ancianos en situación de abandono”. 
En función a ello tenemos que la política nacional respecto de esta materia está 
definida en el Plan Nacional por la Acción por la Infancia y Adolescencia 2012 – 2021, 
la que abarca como uno de sus objetivos garantizar la protección y el salvaguardo de 
los niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, esperando reducir para el 2021 las 
víctimas de abusos sexuales. 
Por su parte, la ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer e integrantes del grupo familiar, ley 30364, establece el carácter prioritario a 
todas las medidas adoptadas por el estado y sus instituciones, así como la sociedad 
para que medien por la sanción, prevención y erradicación del delito, en salvaguarda 
de las mujeres y en conjunto a los integrantes del grupo familiar. 
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Por ello, es que la resolución designa a la Tercera Fiscalía Provincial Mixta del Módulo 
Básico de Justicia de San Juan de Lurigancho para que, realice funciones de 
investigaciones de delitos contra la libertad sexual dentro de sus alcances de 
competencia territorial que le corresponde. 
Así mismo se dispone que el área encargada de las capacitaciones, la escuela del 
ministerio público, realice capacitaciones y talleres prácticos que permitan optimizar 
las capacidades de los fiscales, en aras de llevar a buen puerto las investigaciones, 
informando a la Fiscalía de la Nación los avances y alcances. 
 
3.5. Panorama en el Derecho Comparado Latinoamericano sobre el Desarrollo de la 
Investigación 
3.5.1. México: Función contra el Delito de Violación Sexual  
El ministerio público tiene como objetivo llegar inmediatamente a atender a las 
víctimas con eficacia y calidad a fin de que no se re victimicen, dando parte a las 
instituciones correspondientes especializadas en delitos sexuales, llevándose a 
cabo diligencias básicas necesarias, tales como recabar las primeras 
declaraciones de las víctimas, orientación del servicio médico, así como las 
pericias psicológicas.  
Sobre las divisiones de apoyo, cuentan con el centro de apoyo a víctimas de 
delito sexual, donde brindan sesiones de terapia para su recuperación. También 
cuentan con asesorías de abogados para representar los derechos de las 
víctimas de agresión sexual y abogados residentes para el apoyo de la estancia 
temporal o el traslado del lugar de origen.  
El centro de investigación en México cuenta con la Clínica Condesa, unidad 
médica especializada, para la atención de delitos sexuales que se encarga de 
prevenir algunas enfermedades por transmisión sexual, se permite la 
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interrupción de embarazos no deseados cuando estos son producto de una 
violación sexual. 
En los casos donde la víctima es un menor de edad, el sistema judicial mexicano 
cuenta con la herramienta interactiva digital denominada “Busty”, que permite la 
interacción con niños que son abusados sexualmente, ayudando a recabar la 
información que se requiere en sede judicial de una manera más clara y precisa 
sobre el hecho delictuoso (Gobierno de la ciudad de Mexico, 2018). 
3.5.2. Chile: Función Contra el Delito de Violación Sexual  
La Fiscalía chilena, en casos de delitos sexuales realiza la coordinación con 
diferentes órganos estatales y no estatales relacionados al ámbito pericial 
sexual, tales como el Servicio Médico Legal, atención por la Red de Salud en 
todos sus niveles de atención, activación de programas como SENAME de 
Diagnóstico Ambulatorio y Reparatorio de Maltrato, el Centro de Atención a 
Víctimas y en investigativos policiales la PDI a través de las brigadas de delitos 
sexuales y sus comisarías especializadas. Cuenta con la Unidad Especializada 
en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar a fin de brindar las asesorías y 
coordinación necesaria, así como capacitación y difusión en la especialidad.  
Esta unidad especializada mantiene coordinación interinstitucional constantes 
con la policía, instituciones especializadas y órganos públicos; mantienen 
capacitaciones constantes hacia los fiscales especializados en la materia, así 
como de funcionarios y auxiliares que corresponden al sistema de justicia como 
Policías, entre otras que intervienen en las investigaciones de delitos sexuales. 
En el País de Chile los delitos de connotación sexual son nombrados de diferente 
manera dependiendo del delito entre los cuales se observa: el delito sexual de 
violación propia e impropia, estupro, abuso sexual, violación con homicidio, 
favorecimiento de la prostitución, exposición del menor a actos de significación 
sexual, producción de material pornográfico infantil entre los principales. 
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 La acción frontal para enfrentar la comisión de estos delitos ha llevado a la 
implementación de 83 fiscalías especializadas a nivel nacional y la unidad 
especializada proporciona asesoría durante las investigaciones, así como 
capacitaciones para la especialización de los fiscales y demás profesionales 
(Ministerio Público de Chile, 2018). 
 
3.6. Tratativa de Pericias trascendentales en Países Latinoamericanos 
La relevancia de las pericias para el esclarecimiento de hechos delictivos es 
sumamente importante, toda vez que su aporte científico otorga claridad sobre 
hechos determinados en el desarrollo del proceso judicial, sobre la técnica y/o 
método que se emplea para su realización debe ser constantemente mejorada con 
el fin de obtener precisión en cada pericia. En los países latinoamericanos estas 
técnicas son diversas, razones que pueden determinar la obtención de mejores 
resultados durante un examen pericial; a continuación, se desarrollará algunos de los 
instrumentos utilizados para la obtención de mejores resultados que favorecen a no 
dejar impune el delito de violación sexual, siendo éste complicado de probar. 
3.6.1. Sobre el Examen Médico Legal de Integridad Sexual 
Vargas Alvarado (1991) señala tres objetivos importantes dentro de la pericia 
médica: 1) Realización del diagnóstico de violación, 2) Investigación de la 
manera en que se realizó el hecho delictivo y 3) Realizar el diagnóstico de 
vinculación del agresor. Entonces al darse los exámenes requeridos, debe 
cumplirse con los objetivos mencionados. 
A. Estudio Clínico sobre la Pericia Médico Legal e Integridad Sexual   
En los casos de violación sexual una característica no siempre presente 
son las lesiones. Por ejemplo, en la encuesta nacional de mujeres 
realizada por la policía de la ciudad de Dember sobre esa localidad, 
difundida en la Guía para Víctimas de agresión Sexual [2004], señala que 
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el 70% de las mujeres víctimas encuestadas no sufrieron lesiones físicas, 
sólo el 4% de las mismas evidenciaron lesiones graves y el 24% de 
mujeres presentaron lesiones leves. Las lesiones físicas derivadas de 
actos de violación sexual que son características del ataque, suelen 
ubicarse en zonas frecuentes; por ejemplo, una bofetada a la víctima para 
doblegar su resistencia producirá lesiones faciales; las lesiones en la cara 
interna de los muslos son representadas por equimosis o estigmas 
ungueales producto de forcejeo de las extremidades. Algo a tomar en 
cuenta es que en ocasiones las lesiones contusas no son siempre visibles 
al momento de la revisión y menos cuando ésta se realiza al poco tiempo 
de producida la agresión, debido a que la formación y maduración de la 
lesión tiene un proceso, por ello algunos especialistas proponen realizar la 
evaluación entre las 24 a 72 horas posteriores a la agresión.  
Cuando se realiza la penetración en la vagina la revisión se da por el perito 
a través de su observación en la zona del himen, ésta puede no identificar 
todas las lesiones que se presentan. Para Jones, la técnica del catéter de 
Foley ha demostrado gran eficiencia en comparación a la tracción de 
labios, en adolescentes esta técnica utiliza un balón inflado en la porción 
distal de la vagina con lo que se busca expandir el himen en toda su 
capacidad, de modo que pueda apreciarse mejor los signos traumáticos en 
el borde del himen.  
La utilización del colposcopio para la búsqueda de lesiones ginecológicas 
en casos de agresiones sexuales permite detectar y perennizar lesiones 
genitales mínimas. En un estudio sobre víctimas analizadas durante las 24 
horas siguientes al hecho delictivo, se halló un porcentaje significativo más 
alto de lesiones que en aquellas examinadas tardíamente.  Respecto de 
las lesiones, una variable para su formación es la virginidad, razón por la 
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que, al momento de realizar la evaluación debe tomarse en cuenta la 
variedad que puede encontrarse respecto del himen. Anatómicamente, el 
himen se encuentra situado entre el punto de unión de la vagina con el 
vestíbulo, es una membrana incompleta, formada por tejido elástico 
conjuntivo-fibroso, abundantemente vascular y recubierto por mucosa 
vaginal. 
El colposcopio es un instrumento que ayuda a dar mayor precisión sobre 
el estado del cuello del útero o cérvix, está provisto de lentes de aumento 
por lo que el medico evaluador podrá apreciar mejor el área de estudio, 
encontrando lesiones y signos de abusos sexuales, en un inicio este 
instrumento se usaba para investigación de cáncer. 
En tal sentido, el colposcopio resulta un instrumento sumamente 
importante para la obtención de evidencias durante la revisión de la víctima 
de violación sexual, principalmente porque posibilita la perennación 
(fotografía o video) del examen, evitándose la re victimización de la 
agraviada y posibilitando la obtención de segundas opiniones sin 
necesidad de nuevas pruebas, entre otras ventajas. 
Algunas de las lesiones que pueden presentarse en el himen son; lesiones 
recientes que daría a entender que presenta signos de desfloración; lesión 
mucosa donde se denotará bordes rojos, rastros de sangre, edematizados 
e infiltrado hemático en la zona perilesional. Los acuerdos científicos 
internacionales establecen 10 días de diferencia entre desgarro reciente y 
desgarro antiguo; cuando el perito evaluador se encuentra frente a un caso 
de estos, solo podrán determinar si la lesión es reciente o antigua, según 
sus características. Debido a la falta de precisión en esta evaluación, es 
apropiado apoyarse en instrumentos que ayuden a dar un mejor 
diagnóstico, toda vez que la situación legal lo exige, pues de ella podría 
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depender la culpabilidad o inocencia de una persona; entonces resulta 
pertinente la utilización de la Luz de Wood, instrumento que consta de una 
luz ultravioleta que ayuda a ver lesiones que a simple vista no se aprecian 
(Soto, 2016). 
3.6.2. Sobre la Pericia Biológica y el Registro de Información en 
Argentina 
En la actualidad, la genética, específicamente el ADN es fundamental para la 
identificación de personas por lo que contar con un banco de registro de ADN 
a nivel nacional sería útil y apropiado. Argentina desde1987, cuenta con una 
base de datos de ADN. Este banco fue creado por la necesidad de poder 
identificar a personas accidentadas, desaparecidas, o que hayan sufrido 
lesiones o desfiguraciones que impidan su reconocimiento con facilidad, así 
como para la identificación de los autores de hechos delictivos. Otro de los 
ejemplos con excelentes resultados es Estados unidos que desde 1988 inicio 
con su primera base de datos perfeccionándose desde entonces; países 
como Austria, Australia, Suiza, Suecia, Noruega, Croacia, entre otros, 
también cuentan con esta ayuda tecnológica (Diariosomos, 2018). 
En Argentina el gobierno presento el Sistema Codis que fue creado por el FBI 
para su utilización durante la investigación criminal, este sistema es usado en 
1600 laboratorios biológicos forenses a nivel mundial. Desde su instauración 
los aportes han sido favorables, permitiendo en la práctica identificar a 
responsables de 22 delitos de casos que se encontraban archivadas y sin 
resolución. 
La base de datos Codis es usada en la ciudad de Mendoza por primera vez 
de manera formal para la investigación criminal, cumpliendo con la labor del 




 La ciudad de Mendoza adopto políticas para la toma de muestras, esta se 
realiza a casi todos los delincuentes arrestados o condenados; actos que 
deberían ser replicados en el Perú, por cuanto la necesidad de identificar a 
los agresores de hechos delictivos resulta prioritario, debido a que las victimas 
esperan los mejores esfuerzos del sistema judicial para encontrar justicia a 
sus reclamos (Diariosomos, 2018). 
3.6.3. Sobre la Pericia Psicológica en México 
Una de las pericias de realización obligatoria dentro de los procesos judiciales 
por violación sexual es la pericia psicológica; En México se ha desarrollado 
una nueva aplicación virtual que tiene como objetivo ayudar a los niños que 
han sufrido algún tipo de abuso sexual para recoger su declaración, lo que se 
busca es no adicionar presión a las menores víctimas, como suele suceder 
en los interrogatorios convencionales. En México por dia se presentan 
aproximadamente 20 investigaciones que involucran a menores de edad, de 
igual modo estas cifras se replican en otros países del mundo, por lo que la 
Procuraduría de Justicia [fiscalía judicial] ha optado por la utilización de 
personajes digitales como “Busty”, con el objetivo de ayudar en  la 
investigación y evitar la re victimización. 
Busty es un software computarizado infantil que cumple un rol de agente del 
Ministerio Público para niños que fueron víctimas de delitos o testigos de 
hechos delictivos. Se creó con la intención de que los niños no generen 
resistencia para hablar sobre lo que les ha sucedido o lo que han visto, es un 
títere virtual creada por la experta en psicología integral Julia de la Borbolla. 
El personal psicólogo encargado de la prueba opera en un ambiente 
separado, interactuando a través de Busty para lograr una entrevista fluida 
con los niños sometidos a esta prueba. Diego Safa, psicólogo de profesión 
trabaja para el programa “Antenas por los Niños”, cuya labor es entrevistar a 
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los menores a través de la animación digital, obtiene la confianza del niño, 
recogiendo mejores datos proporcionado por el menor entrevistado. 
Al desarrollar el programa Busty, lo que se busco fue desarrollar un personaje 
sumamente simpático y agradable para los niños, funcionando como una 
herramienta práctica que concluirá con un dictamen pericial y principalmente 
evitará como ya se mencionó, la re victimización de los menores , pues por el 
tipo de delito se entiende que la afectación psicológica y emocional del menor 
es grave y debe ser tratada con cuidado; además de ello se entiende que para 
poder continuar con un proceso judicial es necesaria tal declaración.  A través 
del acuerdo A/010/2012 se pone en funcionamiento la utilización de “Busty”, 
señalando que tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Ministerio 
Público, pueden hacer uso de las pruebas y declaraciones recabadas 
mediante la utilización de este personaje. Consta de un sistema de audio, 
grabación de imagen y videograbaciones en las que ningún adulto participa. 
Ha sido instalada en las fiscalías centrales de investigación para Procesos de 
Familia, Delitos Sexuales y para la atención de niños (Bolaños, 2012). 
3.6.4. Sobre la Pericia de Credibilidad del testimonio en Chile 
En el examen de pericia psicológica para la investigación de delitos sexuales 
tenemos la pericia de credibilidad de testimonio que se encuentra orientada a 
indicar porcentualmente el grado de certeza que se puede tener sobre una 
declaración de los hechos que se investigan; para ello se utilizan 
determinados criterios preestablecidos que ayudaran a determinar si el relato 
del hecho que se investiga es  fidedigna o no (2008, pág. 37). 
Dada la importancia de la pericia como medio de prueba, deberá ser valorada 
con rigurosidad, no dejando de la lado la parte experimental y analizando las 
peculiaridades que puede presentarse en cada caso concreto, verificando que 
el evaluado tenga capacidad para testimoniar, aportando un testimonio 
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exacto, que sea preciso y lo más detallado posible respecto de los hechos; 
esto evitará que el evaluado sea inducido a testimoniar hechos falsos e 
inexactos en su relato, además de verificar si el menor tiene capacidad y 
discernimiento para comprender las preguntas que se le realiza (Bustamente, 
2004, pág. 208). 
Para realizar la pericia de credibilidad, se evalúan los niveles del enfoque en 
el aspecto cognitivo de la persona para repetir varias veces el relato de los 
hechos con precisión y exactitud. 
 
3.7. Algunos casos prácticos 
En el expediente 897-2016 del distrito judicial de Arequipa, en el segundo juzgado 
penal, se llevó a cabo el desarrollo del proceso por delito de violación sexual de menor 
de edad, tipificado en el artículo 173 del código penal, donde los imputados fueron 
Cxxxxx Lxxxx Hxxxxx, Nxxxxx Axxxx Cxxxxx y la agraviada de iniciales A.I.C.C (12 
años de edad). Se identificó que la fiscal a cargo de la investigación no realizó una 
labor acuciosa, no llevando a cabo adecuadamente las diligencias correspondientes; 
la pericia medica no era concluyente, pues solo indicaba que la menor presentaba 
desfloración antigua; la pericia biológica practicada sobre la ropa interior de la menor 
no hallo elementos biológicos incriminatorios; no se recogió muestras ni se perennizó 
los lugares donde se perpetraron los hechos , finalmente la fiscal a cargo de la 
investigación optó por la formalización de la acusación, aun cuando no contaba con 
elementos probatorios que dieran solidez a su tesis. 
Del expediente 1917-2014 sobre violación sexual de persona en incapacidad de 
resistir, tipificado en el artículo 172 c.p.p seguidos en contra de Axxx Áxxxxxx Vxxxx, 
quien actuó en contra de la menor de iniciales K.A.CH.V (16), evidencia que durante 
el proceso existieron omisiones y errores por parte del fiscal y el perito psicólogo, toda 
vez que durante la entrevista en Cámara Gesell no se pudo precisar la información 
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que proporcionaba la menor, siendo que en la entrevista la menor describe que fue 
abusada dos veces, señalando que el sujeto investigado le hizo “ESO” y que le “METIO 
SU COSA EN LA VAGINA” entre otras inconsistencias que debieron ser subsanadas 
por el perito durante el examen, así también el fiscal debió requerirle al psicólogo 
aclaraciones respecto a las declaraciones del menor, además de esto el fiscal durante 
la diligencia de reconocimiento al domicilio donde ocurrieron los supuestos hechos no 
tuvo a bien recoger muestras que permitan realizar otras pericias como el examen 
biológico, con el fin de determinar la existencia de los hechos que se denunciaron, 
además que por inconsistencias formales el acta de inspección perdió toda valides 
para ser actuada en juicio. Todo ello fue advertido por el magistrado en su resolución, 
y debido a estas imprecisiones y omisiones la sala absuelve al inculpado, por falta de 
pruebas. 
Por las conclusiones expuestas en esta resolución, se entiende que existe un apremio 
de contar con unidades especializadas para el desarrollo adecuado de la investigación 
de delitos de violación sexual, en atención a la incidencia delictiva, gravedad del delito 
y su repercusión en la sociedad, así como la atención prioritaria de las menores 
víctimas del delito, siendo estas especialmente protegidas por la legislación nacional, 
así como la internacional. 
Así mismo, del acuerdo jurisprudencial recaída en la casación 292-2014, Ancash; se 
desprende que la presunción de inocencia es un derecho de rango supranacional, al 
encontrarse enmarcada dentro de la declaración de los derechos humanos y del 
mismo modo se encuentra recogida por  nuestra carta magna en el artículo 2, inciso 
24, literal e), donde refiere que toda persona es inocente mientras no se le atribuya 
culpabilidad; por tanto se vincula directamente con la actividad probatoria [fundamento 
3.2.6];es decir , debe existir una valoración objetiva de los medios de prueba  que 
desvirtué la presunción de inocencia [fundamento 3.2.7], por lo que la prueba debe ser 
pertinente y conducentes  para el caso que se desea esclarecer, siendo obligación de 
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las partes mostrar las pruebas de cargo y de descargo que permitan acreditar los 
hechos que se imputan. Entre la prueba pertinente y el derecho a probar existe una 
vinculación ineludible, puesta que las partes o un tercero legitimado tiene el derecho 
de producir las pruebas necesarias para sostener la pretensión que solicita.   
Entonces enfocándonos en la finalidad de identificar a los autores de hechos delictivos, nos 
situamos ante un panorama penal complejo y a lo descrito en el presente capítulo, debe 
destacarse la importancia de imitar acciones tomadas por otras legislaciones como es el 
caso de Chile y Argentina, en consideración de los resultados obtenidos en su práctica y 
acondicionando a la realidad jurídica del país para hacerle frente al delito y más aún a la 
impunidad, que en ocasiones se da por limitaciones que pueden ser superadas.  
 
3.8. Opinión de la pericia de credibilidad de testimonio por abogado penalista 
Respecto de la pericia de credibilidad de testimonio, se conoce que en Arequipa no se 
practica; tal es así que de la entrevista [anexoN°3] sobre la situación actual de las 
pericias en Arequipa y especialmente de la credibilidad del testimonio, encontramos 
que el entrevistado, abogado penalista con experiencia en la materia, encuentra varias 
deficiencias en el sistema que se sigue al momento de llevar la investigación respecto 
del delito de violación sexual y particularmente en los delitos contra menores de edad. 
Bajo su apreciación, el mecanismo técnico y los operadores de justicia actúan 
intuitivamente, teniendo como único referente la declaración de la menor agraviada, 
fundamentos que guardan relación con las afirmaciones del fiscal de la nación durante 
el pedido presupuestal para el periodo 2019. El entrevistado señala que en su 
experiencia tuvo ocasión de llevar procesos de violación sexual de menor de edad, 
teniendo oportunidad de solicitar al Ministerio Público la pericia de credibilidad de 
testimonio (anexo N°2) como prueba pericial para determinar la credibilidad del 
testimonio brindado por la menor agraviada en Cámara Gesell; respecto de la pericia 
solicitada la fiscalía respondió negativamente a su solicitud, puesto que el instituto de 
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medicina legal indico que no cuenta con el especialista para la realización de la pericia, 
ello denota limitaciones durante la investigación, más aun cuando el propio acuerdo 
plenario 4-2015 faculta a los aperadores de justicia a poder solicitar al órgano 













ALCANCES CONTRARIOS A LA INVESTIGACIÓN 
 
Luego de la comisión de un hecho delictivo, lo que corresponde es la realización de una 
investigación, para la búsqueda de pruebas que den mayor precisión sobre lo sucedido. 
Durante la investigación, encontramos problemas, dificultades y posturas contrarias a la 
línea de trabajo, que de manera breve se procederán a describir.  
 
4.1. Sobre el Ministerio Público y la Formación de Fiscalías Especializadas en el Perú  
El Ministerio Público, ha creado y actualmente se encuentran operando en nuestro 
país las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, primeras en su género, la que sancionarán los delitos 
como, feminicidios, violencia sexual y actos contra el pudor. Es un sistema 
especializado de justicia creado por el Decreto Legislativo 1368, con el objetivo de 
garantizar un sistema especializado, integrado, en la materia de delitos sexuales en 
agravio de los niños, mujeres y adolescentes. 
Esta fiscalía especializada está regida por la Ley 30364, su función principal es la 
prevención, también está dirigida a sancionar y lograr la erradicación de cualquier 
forma de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar que se 
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encuentran en situación de vulnerabilidad. Como se puede observar esta Fiscalía tiene 
características muy similares a la Fiscalía de familia y parece haberse creado con el 
fin de reducir el índice de violencia contra la mujer por la presión social que se enmarca 
por los crecientes delitos de feminicidio que ya se encuentran tipificados y normados 
por nuestras leyes. 
Esta estructura es contraria a la propuesta de la presente investigación por cuanto la 
formulación del ministerio público conjuga en un solo ámbito de investigación dos tipos 
de delitos evidentemente distintos, como lo son, feminicidio [delitos contra la vida, el 
cuerpo y la salud], violación sexual y actos contra el pudor [delitos contra la libertad 
sexual]; ello en atención a la coyuntura social y delictiva que viene atravesando el país. 
Estos delitos deben distinguirse claramente por cuanto desde su concepción jurídica, 
se trata de delitos distintos. Para un mejor desarrollo durante la investigación y 
esclarecimiento de los delitos, deben tratarse por separado, en virtud que las pericias 
a utilizarse buscan esclarecer hechos distintos como: feminicidios, violencia sexual y 
actos contra el pudor. 
Estas fiscalías tienen como finalidad la protección de la mujer principalmente y de los 
miembros integrantes del grupo familiar que sean afectados con determinados delitos. 
En el marco de la coyuntura de la criminalidad. Se evidencia que los delitos de mayor 
incidencia son los de feminicidio, lesiones y violación sexual, en merito a ello es que el  
proyecto se encuentra en proceso de implementación, pero al mismo tiempo 
principalmente se aboca a evitar los feminicidios, no siendo de mayor aporte a la 
prevención y principalmente a la investigación de delitos de violación sexual (2018). 
 
4.2. Limitaciones que presenta la Pericia Psicológica de Credibilidad de Testimonio. 
Al momento de la valoración judicial de las pericias, los magistrados se encuentran 
sujetos al análisis de estas bajo el juicio de la sana critica, en uso de la lógica, máximas 
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de experiencia, conocimientos científicos y claramente fundamentando sus razones 
y/o motivaciones de calificación. 
En la revista internacional de psicología se publicó el artículo titulado, Valoración de la 
Credibilidad del Testimonio: Aplicación del modelo Reality Monitoring, donde nos 
señalan algunas de las limitaciones que se presenta durante la evaluación de la 
credibilidad del testimonio. Una de ellas es respecto al relato de los sujetos evaluados; 
a pesar que los métodos que se emplean para este tipo de exámenes tienen sus 
marcos de control, no se puede garantizar que los sujetos evaluados se hayan podido 
ceñir a los parámetros que se les señalan para su evaluación. 
 Otro elemento limitativo es el tiempo transcurrido desde el momento en que se dieron 
los hechos, hasta el momento en que se recoge el relato, puesto que puede haber 
variaciones en la declaración, omisión de información o alteración de la misma, en 
atención que el proceso cognoscitivo de procesamiento de la información es variable 
y cambiante en cada persona (Valverde, Ruiz, & Llor, 2013). 
 
4.3. Algunos Problemas Resultantes de la Realización de las Pericias de ADN 
 Los avances científicos han permitido la realización de diferentes exámenes que 
ayudan a esclarecer hechos ventilados en sede judicial. Las pericias científicas, como 
lo es la del ADN, colaboran para poder determinar culpabilidad o exculpación de 
aquellos a quienes se le imputan hechos de violación sexual. Al respecto el libro “ADN 
Forense: Problemas éticos y jurídicos”, hace una apreciación sobre la vulneración que 
se puede dar en torno a la realización de estas pericias, toda vez que al realizarlas, 
puede verse afectado los derechos a la intimidad  y las pruebas genéticas, siendo esta 
entendida como la autodeterminación  para dar a conocer información personal; así 
otros derechos como la dignidad, la privacidad, la seguridad, entre otros se ven 
involucrados; así mismo la toma de muestras debe ser consentida  por el sujeto de 
quien se tomará la muestra; en la práctica las partes no siempre están dispuestas a 
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colaborar con la justicia, lo que implicaría, en aras de resolver las incertidumbres, la 
obligación del sujeto y someterlo a proporcionar las muestras que se requieran para 
los fines judiciales. 
Es entonces que el rol de la sociedad responsable para tomar medidas de control, 
seguridad individual y colectiva para evitar la vulneración de derechos es importante. 
Los órganos del estado deben implementar políticas que determinen la forma y 
condiciones en los que se analizarán las muestras genéticas, la reserva y su 
publicación, así como la introducción a los procesos judiciales, siempre cuidando el 















A raíz de la alta incidencia de delitos de violación sexual contra menores de edad, problema 
social que se agudiza con la impunidad de muchos de los agresores sexuales, se ha 
realizado el presente estudio para determinar las deficiencias del control punitivo con lo 
que arribamos a las siguientes conclusiones.  
 
Primera Las barreras que se encontraron en el Ministerio Público en relación a la labor 
investigativa  y la prueba pericial  en los delitos de violación sexual son: la deficiente 
capacitación que conlleva a la falta de especialidad, estrictamente necesaria para 
garantizar la investigación en el delito objeto del presente estudio, la falta de instrumental 
médico especializado para la realización de las pericias correspondientes, así como la falta 
de perito especialista para realizar la pericia de credibilidad de testimonio, la excesiva carga 
procesal que se incrementa año tras año no pudiendo en algunos casos llegar esclarecer 
los hechos y determinar la culpabilidad de los agresores; siendo el principal causal de estas 





Segunda: Se identificó como principales deficiencias en la investigación fiscal la enorme 
carga procesal que presentan las fiscalías, toda vez que la recarga laboral entorpece la 
correcta función fiscal contraviniendo el principio de celeridad, con mayor razón en esta 
clase de delitos que requieren de atención inmediata por otro lado, la falta de capacitación 
en los fiscales y peritos aperturan brechas limitando la rigurosidad e idoneidad de las 
pruebas recabadas durante la investigación. para el esclarecimiento de los hechos 
 
Tercera: Las pericias son pruebas indirectas que aportan evidencia de hechos para el 
esclarecimiento de los delitos de violación sexual ya que estas proporcionan información 
que deberá ser valorada por el fiscal para su utilización en juicio. En el Acuerdo Plenario 
N°4-2005 y en la guía médico legal (de integridad sexual) señalan a tres pruebas 
comúnmente requeridas que ha sido citadas en el presente estudio que son las de 
integridad sexual, biología forense y pericias psicológicas, cuya carga probatoria es 
determinante en un proceso judicial. 
 
Cuarta: Para la persecución de los delitos las fiscalías deben contar con las herramientas 
necesarias que les permitan formular adecuadamente su tesis del caso, si existe la falta de 
equipamiento e instrumentalización como el colposcopio o la luz de Wood en las institución 
de medicina legal así como el perito psicólogo Ad hoc se trunca el hallazgo y perennación 
de las pruebas, razón por la que muchas veces el fiscal  para que sustente la imputación 
contra el agresor tal como ocurrió en el caso 897-2016 que motivo la presente investigación 















Después de realizar la presente investigación sugerimos la creación de fiscalías 
especializadas para la atención de los delitos de violación sexual que se encuentran 
enmarcados en el libro segundo, Título IV, Capítulo IX del Nuevo Código Procesal Penal; 
estamos seguros que esta propuesta de concretarse contribuirá en forma relevante en la 
búsqueda permanente de la Justicia, garantizaría la optimización de las investigaciones, 
brindando tranquilidad a todas las partes involucradas en un proceso, ayudando a 
recuperar en la población la confianza en el sistema judicial, específicamente en el tema 
que investigamos, delitos de violación sexual en contra de menores de edad, que muchas 
veces por las deficiencias puntualizadas en esta investigación, no han podido sustentarse 
debidamente, causando que niños y adolescentes víctimas de estos execrables hechos no 
hayan podido encontrar la tan anhelada justicia y los victimarios guarecidos en un proceso 
poco riguroso y deficiente puedan agenciarse de inmunidad vulnerando al Estado en su 
parte más sensible; consecuentemente atendiendo al principio de especialización esta 
delicada tarea debería estar a cargo de fiscalías ad hoc que a través de un proceso 
riguroso, una investigación minuciosa y pruebas científicamente sustentadas, puedan con 
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2. Tema y título 
“Análisis de la investigación fiscal entorno a la prueba pericial de los delitos de violación 
sexual de menor de edad, Arequipa 2018.” 
 
2.1. Planteamiento del problema  
En la actualidad los delitos de violación sexual de menor de edad resultan ser un 
hecho muy sensible que hiere la sensibilidad humana. Son actos en ocasiones 
violentos con consecuencias devastadoras para la víctima, llegando en muchos 
casos a producirse la muerte del menor. En el Perú, el Ministerio Público ha 
registrado 63 131 denuncias a nivel nacional sobre el delito de violación sexual, el 
83,4% tenía menos de 18 años, cifras recabadas de enero 2013 – abril 2018, sólo 
en el año 2017 se registró 13 685 denuncias, alrededor de 1 140 mensuales, 38 
diarias y 2 cada hora, con dichas estadísticas se observa la escala de este delito 
año tras año, según los reportes obtenidos por el Observatorio de Criminalidad 
(Ministerio Publico, 2018). 
El código penal en la parte especial en su capítulo IX establece la gama de delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, donde sanciona punitivamente hasta con 
pena de cadena perpetua tales actos, esta clase de delitos “genera un daño 
psicológico en la víctima que implica a su vez lesiones psíquicas agudas 
producidas por un delito violento” (…) (acuerdo plenario N° 4-2015), daño que 
afectará gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento de la persona. 
 
El informe mundial sobre la violencia y la salud define la violencia sexual como la 
penetración coaccionada de manera física o con otros medios afectando la vulva 
o el ano utilizando el miembro viril (pene), objeto u otra parte del cuerpo la 
realización de esta acción se conoce con el nombre de violación. Entonces la 
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violencia sexual se puede realizar de diferentes formas que afectan un órgano 
sexual (Organización Panamericana de la Salud , 2002) 
 
Entonces, los actos de violación resultan ser agresiones de carácter sexual donde 
el agresor abusa de su condición de superioridad sobre su víctima, ya sea por 
fuerza, intimidación o calidad de confianza. Es necesario precisar que el agresor 
en la mayoría de los casos por el tipo de delito, actúa de manera clandestina, por 
lo que demostrar o probar el hecho delictuoso resulta complejo y dificultoso, razón 
por la cual es importante y resaltante la labor fiscal en la etapa de investigación, 
así como recabar la información que procesalmente se traducirán en elementos 
de convicción, imposibilitando así la impunidad de los hechos denunciados. 
 
Siendo estos casos complejos, es determinante identificar los hechos que 
motivan la denuncia para establecer las pruebas que se requerirán en un próximo 
juicio, dónde Ministerio Público en su rol persecutor del delito gestiona las 
diligencias y pericias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Es 
preciso señalar que durante la investigación deben respetarse las limitaciones 
establecidas en relación a la prueba, al respecto la sentencia STC 6712-2005-
HC/TC señala tales limitaciones, que son, la pertinencia, conducencia e 
idoneidad, utilidad, licitud y la preclusión o eventualidad. El fiscal, emite sus 
requerimientos, solicitando el apoyo de la policía y otras instituciones que 
coadyuven en la investigación (Demanda de Amparo, 2005).  
 
Uno de los evidentes problemas en la actualidad es la excesiva carga procesal 
como producto de la alta incidencia delictiva, es así que “(..) al mes de setiembre 
del 2018, se registraron en el Ministerio Público 648,013 delitos penales de los 
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cuales la mayor incidencia se presenta en los delitos contra la vida el cuerpo y la 
salud con 227,373, representando el 35.07%, seguido de los delitos contra el 
patrimonio con 198,650, representando el 30.66% y los delitos contra la 
seguridad pública con 63,095, representando el 9.74%, (…)” (Fiscalia de la 
Nación, 2018, pág. 44), entorpeciendo el normal  y eficiente desarrollo de la 
investigación fiscal. 
      
El escenario jurídico nacional en la práctica ha evidenciado que en algunos casos 
se da una deficiente labor de investigación fiscal, como se puede notar en el 
expediente 897-2016, donde la negligencia fiscal en el ámbito de la investigación 
resulta evidente, razón por la cual no pudo acreditarse la participación de los 
imputados, hallándose también falencias en relación a la actividad pericial 
llevada a cabo por parte del M.P, por lo que es menester analizar los 
medios de prueba, que serán ampliamente estudiados y evaluados, dichas 
pericias son las de integridad sexual, psicológica y de biología forense. 
 
Por todo lo expuesto creemos que existe la necesidad de identificar cual es la 
labor en la investigación fiscal, así como las limitaciones existentes al recabar las 
pruebas periciales, así mismo, se realizará el análisis de sentencias 
condenatorias y absolutorias en el delito de violación sexual de menor de edad 
del periodo 2017, haciendo énfasis en la importancia de la investigación pericial 
y su aporte para el esclarecimiento de los hechos. 





2.2. Formulación del problema 
Se ha evidenciado que existen falencias en relación a la actividad pericial llevada 
a cabo por parte del Ministerio Público, por lo que es menester analizar los medios 
de prueba, que serán ampliamente estudiados y evaluados, dichas pericias son 
las de integridad sexual, psicológica. 
2.2.1. Problema general: 
¿Qué barreras existen en la investigación fiscal en torno a la prueba pericial 
en los delitos de violación sexual de menor de edad?  
 
2.2.2. Problemas específicos: 
¿Cuáles son las deficiencias en la investigación fiscal en los delitos de 
violación sexual de menor de edad? 
¿Cuáles son las pruebas que son tomadas en consideración por el fiscal 
para atribuir la participación de los acusados en el delito de violación sexual 
de menor de edad? 
¿Qué limitaciones tiene la fiscalía para la obtención de las pruebas pericial 
en los delitos de violación sexual de menor de edad? 
 
3. Objetivos. 
3.1. Objetivo general: 
Identificar las barreras que existen en la investigación fiscal en torno a la prueba 
pericial en los delitos de violación sexual de menor de edad. 
 
3.2.  Objetivos específicos: 
Indagar las deficiencias que se presentan en la investigación fiscal en los delitos 




Identificar que pruebas son tomadas en consideración por el fiscal para atribuir 
la participación de los acusados en el delito de violación sexual de menor de 
edad. 
 
Analizar las limitaciones de la fiscalía para la obtención de las pruebas periciales 
en los delitos de violación sexual de menor de edad. 
 
4. Fundamentación o justificación del tema 
La presente investigación posee relevancia jurídica puesto que colaborará al mejor 
desempeño en torno a la investigación de delitos sexuales, siendo que el Ministerio 
Público tiene la carga de la prueba, aquella potestad no es sino un enunciado que 
comprende una actividad investigativa acuciosa y detallada para emitir un 
pronunciamiento objetivo. 
El delito de violación sexual de menor de edad resulta un hecho de suma trascendencia 
ya que vulnera no solo a la víctima sino afecta gravemente a toda la familia y a la 
sociedad en su conjunto por esta razón es que el estado tiene que cumplir con mayor 
rigor su obligación protectora. 
El tema propuesto para nuestra investigación es de extrema necesidad y busca la 
especialización en estos delitos el código penal en la parte especial en su capítulo IX 
establece la gama de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que se han 
incrementado y tienen necesariamente que ser atendidos por un ente especializado 
para el esclarecimiento de un hecho delictivo y poder determinar la culpabilidad del 
agresor, garantizando el debido proceso y garantías constitucionales. 
Nuestra propuesta de contar con fiscalía especializadas surge a raíz del incremento de 
las violaciones a menores de edad por razón de la ineficiente investigación que tiene 
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como causa principal las cargas procesales y la falta de conocimiento científico y o 
especialización en el tema que se da en la actualidad en nuestro país. 
Finalmente, esta investigación es original dado que no existen otros estudios similares 
en la región. 
 
5. Descripción del contenido 
5.1. Marco teórico 
5.1.1. Connotación de la libertad sexual: Es objeto de tutela penal, las 
capacidades o facultades que la persona tiene para determinar de manera 
espontáneamente su libre sexualidad, la cual se determina como la “libertad 
personal”. (Galvez & Delgado, 2011). 
 
5.1.2. La libertad sexual: Es entendida como la libre determinación respecto a la 
actividad sexual que debe ser espontanea sin ninguna clase de sometimiento. 
Esta libertad es frágil y se vulnera cuando existe perturbación o se presentan 
presiones, agresiones o intimidación de terceros (Peña, Derecho Penal Parte 
Especial, 2008, pág. 593). 
  
5.1.3. Indemnidad sexual: Expresa el desarrollo natural de la sexualidad de los 
menores, es la protección de la intimidad del individuo, refiriéndose 
específicamente a quienes no han alcanzado la madurez necesaria para 
determinar su actividad y desarrollo sexual en forma receptiva y espontanea 
(Salinas, Los delitos de Acceso Carnal Sexual., 2005, pág. 183). 
 
5.1.4. La Prueba: Proviene del latín probatio probatinis el cual deriva del vocablo 
probus cuyo significado es bueno entonces se puede considerar que todo lo 
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que resulta ser probado es bueno, entonces probar consiste en la verificación 
y autenticidad de una cosa. Asimismo, nos ayudara a confirmar o desvirtuar 
cualquier afirmación en el proceso (Flores, 2015, pág. 200). 
 
5.1.5. La Prueba Pericial: Es el medio de prueba que se obtiene como 
complemento en un proceso, se realiza actividades de observación, análisis 
consiguientes como el recojo de materiales con el fin de redactar un informe 
o dictamen que contiene argumentos fundados con conocimientos científicos, 
técnicos, indispensables para conocer los hechos relevantes de la causa 
(Tapia, Villegas, Rodriguez, & Arismendiz,E., 2017). 
 
5.1.6. Fuente de prueba: Son todos aquellos datos que se incorporan atravez de 
cada medio de prueba, tal como indica Carnelutti, se conforman por la 
actividad del juez, por la búsqueda de la verdad del hecho a probar, entonces 
la fuente sería el hecho para deducir la propia verdad (Enrrique, 2000, pág. 
22). 
 
5.1.7. Prueba anticipada: Para el ordenamiento Procesal Penal es la prueba que 
se realiza antes de que el juicio se practique pero esto no quita que se de con 
la presencia del juez y ejercer el derecho de contradicción, solo se realizara 
dicha prueba cuando se teme que ya no se puede practicar tal como se indica 
en el código. (Talavera, 2009, pág. 65). 
 
5.1.8. Prueba Pre constituida: Esta se da antes del inicio del proceso penal o 
también se podría realizar en la fase de investigación, verificando y 
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cumpliendo con las garantías constitucionales para tal fin asegurando las 
fuentes de prueba (Talavera, 2009, pág. 72). 
 
5.1.9. El examen médico legal: Es una pericia para el esclarecimiento de los 
hechos delictuosos, con esta pericia se va examinar las lesiones producidas 
por la agresión sexual de la agraviada, (Coria, 2000). 
 
5.1.10. Examen de lesiones: Dicho examen se realiza por un médico legista el cual 
va examinar las áreas principales que son tres: El área genital que está 
comprendida por los genitales que están en la parte externa, la zona del 
periné y la región ano rectal, Área pare genital está comprendida por la 
superficie de las nalgas, superficie de los muslos interna y parte baja del 
abdomen, Área extra genital es la que se encuentra en las zonas no genitales 
del cuerpo como cuello, extremidades, senos etc (Tapia, Villegas, Rodriguez, 
& Arismendiz,E., 2017). 
 
5.1.11. Pericia Psicológica: Es el examen psicológico de un individuo en un 
momento particular, esta pericia es a pedido de parte teniendo como 
finalidad explicar, cómo esclarecer aspectos psicológicos de la persona 
arribando a conclusiones que se redactan en el informe pericial que lo realiza 
el perito psicólogo para ayudar al juez (Puhl, Izcurdia, & Varela, 2013). 
 
5.1.12. Investigación Fiscal: La finalidad del fiscal es recabar atravez de la 
investigación todos los elementos de convicción, para que evalué si formula 
acusación o no. Entonces atravez de la búsqueda se determina si la 
conducta incriminada es delictiva, identificación del autor que perpetró el 
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hecho delictivo, asesoramiento a la víctima y ver todo tipo de indicios sobre 
la existencia del daño causado. (Ministerio Publico;, 2018) 
 
5.1.13. Constitución Política del Perú: Normado en el artículo 2, inciso 1, hace 
referencia a los derechos de la persona, como los más resaltantes a nuestra 
investigación, como son la vida, también la integridad moral, la integridad 
psíquica y física respetando el libre desarrollo para bienestar de las 
personas.  
Artículo 159. Refiriéndose a las funciones del MP en el inciso cuatro afirma 
que el fiscal conduce la investigación del delito y que la Policía Nacional esta 
obligada a cumplir con mandatos del MP. (Constitución Política del Perú, 
1993). 
 
5.1.14. Código Procesal Penal: El artículo 60, inciso 2 señala también de manera 
precisa las funciones del Ministerio Público ya que este es quien conduce la 
investigación del delito y la PNP tiene que cumplir con los mandatos del MP 
(Código Procesal Penal, 2004). 
 
5.1.15. Valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual: Al 
respecto, el acuerdo plenario establece que la responsabilidad de valorar los 
testimonios y de resolver los conflictos penales es competencia de los 
jueces; de modo que el aporte pericial, la experiencia profesional, el grado 
académico, la opción profesional de los peritos, resulta de consulta y 
valoración para la decisión final del juez, así también el método empleado 
en las pericias debe ser aceptado por la comunidad científica. 
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En tal sentido, la valoración de la prueba debe seguir los siguientes criterios 
[criterio 22]: 
Que sea evaluada en acto oral, previa acreditación del profesional. 
Que el informe haya sido realizado conforme a lo normado respecto a las 
reglas determinadas por la lógica, y conocimientos derivados de la ciencia. 
Evaluar la calidad con la que se elaboró la pericia. 
De tratarse de una prueba científica, que haya sido realizada conforme a los 
estándares fijados por la comunidad científica (Acuerdo Plenario 4-2015/CIJ-
116, 2015). 
 
5.1.16. Cadena de custodia: Es un procedimiento que inicia con su registro e 
inalterabilidad del objeto en custodia, su finalidad es conservar y garantizar 
este elemento de prueba material que pueden ser:  documentos, armas, 
proyectiles, muestras orgánicas o no, huellas dactilares, etc.; estas se 
obtienen y son halladas en la escena del crimen, desde ese momento se 
resguardan hasta su derivación a los laboratorios criminalísticos forenses 
donde se analizarán por expertos científicos.Fuente especificada no válida. 
 
5.2. Hipótesis 
Dado que existe una alta incidencia de delitos de violación sexual de menor de 
edad, una excesiva carga procesal y falta de fiscalías Ad hoc; es probable que la 
investigación fiscal entorno a las pruebas periciales aunado a la insuficiente 
capacitación especializada sobre el delito, generen diversas barreras que 





5.3. Marco metodológico 
 
5.3.1. Variables 
Dentro del marco de la investigación, encontramos dos tipos de variables 
que son: 
 
a) Variable Independiente:  
La investigación fiscal en delitos sexuales: al respecto, “Es la etapa de 
guía dentro del proceso el autor principal es el fiscal junto con la policía 
llevan a cabo un análisis claro y preciso del hecho delictivo hallando 
pruebas que sirvan como fundamento en el proceso. (Miranda W. V., 
2000, pág. 182). 
 
b) Variable dependiente:  
Prueba pericial: la pericia sirve para descubrir y valorar una prueba, 
con conocimientos convenientes y especializados dentro de la ciencia, 
que se concreta en una conclusión amparando el conocimiento 




5.4. Operacionalización de variables  
Fuente: Elaborado por los investigadores 

















− Protocolo de 
investigación de los 
delitos de violencia 
sexual 
− Características 




− Técnicas de 
investigación 
− Probabilidad inmediatez en 
la investigación 
− Recursos idóneos 
− Eficacia de la investigación 
 
− Elemento de 
convicción 




− Prueba anticipada 
− Pruebas periciales 
− Declaraciones de testigos 
ante el juez de investigación 
preparatoria 
 
− Prueba pre constituida 
(por el fiscal) 
 
− Cámara Gesell 
− Cadena de custodia 
 







Fuente: Elaborado por los investigadores 
  













− Actividad probatoria penal  
− Principios rectores de la 
prueba 
− Aspectos de la prueba  




− Pericia de Integridad Sexual 
  
− Características 
− Funciones   





− Pericia Psicológica 
(Credibilidad del Testimonio) 
− Características 
− Funciones   









− Funciones   






5.5. Método de estudio 
El presente estudio se desarrollará a través del Método sistemático que 
conjugará el ordenamiento jurídico penal respecto de la investigación fiscal y las 
pruebas periciales.  
Es dogmático, siendo que se hará uso del cuerpo normativo, así como de las 
diferentes teorías y otras fuentes formales del derecho  
Es funcional por cuanto se tomará en cuenta los hechos en la investigación fiscal 
y la prueba, realizando una amplia investigación conjunta de la casuística y 
jurisprudencia   nacional e internacional.  
 
5.6. Tipo de estudio 
Es un diseño de investigación jurídica descriptiva, porque se analizará la   
investigación fiscal, describiendo la labor del ministerio público. 
Es un diseño de investigación jurídica comparativa, porque se tomará en 
consideración la labor fiscal en otras legislaciones, así como diferentes pruebas 
periciales adoptadas en su normativa. 
Es un diseño de investigación jurídica propositiva, en tanto indaga la falta o 
deficiencia de un enfoque teórico para resolver un problema jurídico. 
Es un diseño de investigación jurídico transeccional, pues recopila datos en un 










                          MESES                             
 
ACTIVIDADES 
 Setiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero 
Marzo 













1 Elaboración del proyecto                                 
2 Aprobación del proyecto                             
3 Validación de los 
instrumentos 
                        
    
4 Aplicación de la prueba 
piloto 
                        
    
5 Coordinación                             
6 Aplicación de los 
instrumentos 
                        
    
7 Procesamiento de la 
información 
                        
    
8 Presentación de los 
resultados 
                        
    
9 Formulación de las 
conclusiones 
                        
    
1
0 
Planteamiento de las 
sugerencias 
            
    
            
1
1 
Presentación de las 
propuestas 
            
    
            
1
2 
Elaboración del informe 
final 
                            
1
3 
Aprobación del informe 
final 
                            
1
4 Sustentación de la tesis 
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Elaboración de Proyecto Porcentaje 
de logro 
Tema, título y objetivos 12.5% 
Fundamentación o justificación del tema 12.5% 
Descripción del contenido 12.5% 
Plan de actividades y calendario 12.5% 








Sustentación del Proyecto Porcentaje 
de logro 
Presentación del Proyecto 12.5% 
Aprobación del Proyecto 0% 
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Abuso Sexual: Cuando una persona somete a otra para tener relaciones sexuales en 
forma impropia e indebida. 
Actividad Probatoria: Es el conjunto de evaluación de pruebas sobre la materialidad del 
objeto procesal. 
Colposcopia: Es una prueba médica con la que se puede ver de forma ampliada la 
superficie del cuello del útero facilitando al médico legista la identificación de forma eficiente 
de posibles lesiones ocasionadas por el hecho delictivo. 
Indemnidad Sexual: Es una situación de desarrollo natural protegido jurídicamente para 
no sufrir interferencias en el desarrollo sexual de los menores de edad. 
La prueba pericial: Surge de un estudio científico aplicado a determinadas muestras que 
emite un profesional para ilustrar y aportar en un determinado caso judicial. 
Libertad Sexual: Es la facultad de una persona de decidir sobre su actividad sexual 
voluntaria y espontáneamente.  
La prueba: Es una herramienta que sustentada científicamente constituye convicción en la 
teoría del caso. 
Ministerio Público: Es un órgano autónomo del estado que se encarga de promover la 
defensa de la legalidad en el interés ciudadano. 
Pericia: Es el conocimiento práctico o científico en una determinada materia.  
Pericia de Credibilidad del testimonio: Es la técnica para evaluar la veracidad de los 
relatos de algunos hechos aplicando la psicología. 
Pericia Psicológica: Es la evaluación que se encarga de analizar las relaciones, actitudes 
y pautas que ayuden a describir una situación o identificar la personalidad de un individuo 
para esclarecer los hechos en un proceso. 
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Pericia de Integridad Sexual: Es el examen que se realiza a la víctima de violación de 
manera meticulosa a las partes genitales para reconocer lesiones entre otros diagnósticos, 
redactando una historia clínica. 
Pericia Biológica: Es el estudio científico y sistemático de los indicios biológicos dejados 
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